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DOEL. Rapport no.84. 
Het berekenen van de kostprijs af-boerderij per kg. melk, benevens het 
geven van een overzicht van de rentabiliteit van de melkproductie bij ver-
schillend prijspeil § onder normale weersomstandigheden in verschillende 
'gebieden van ons land. 
METHODE. 
De basisgegevens, waarvan in dit rapport is uitgegaan, zijn "geheel af-
komstig van de kostprijsbedrijven van het L.E.I. Het materiaal heeft betrek-
king op het voorbije boekjaar Mei 1946 tot Mei 1947» Met behulp van de z.g. 
wijzigingscoBfficiönten is de kostprijs onder normale weersomstandigheden 
voor de periode Nov. 1947 tot Nov.1948 berekend. Daar tnen zich bij vroegere 
prijsbesprekingen steeds op het standpunt heeft gesteld, dat slechte of gunsti-
ge weersomstandigheden géén invloed op de kostprijsberekening mogen hebben, 
maar tot het oogstrisico van de boer behoren, is geen rekening gehouden met 
de abnormaal droge zomer, terwijl ook het extra yoederverbruik tengevolge 
van de langere stalperiode geëlimeneerd is. Daar tengevolge van de zeer on-
gunstige zomer er,niet voldoende ruwvoeder gewonnen is,, kan dan ook vastge-
steld worden, dat de werkelijke toestand in de komende periode ongunstiger 
zal zijn, dan de hierna volgende berekening weergeeft. Voor nadere gegevens 
omtrent de ruwvoedervoorziening in de komende stalperiode, kan verwezen worden 
naar het rapport, dat hierovor door de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst wordt 
uitgebracht. In het voorgaande rapport no.66 was het niet mogelijk om ook 
de melkproductie der kostprijsbedrijven als basis voor de productieraming te 
gebruiken. Enerzijds was hiervoor het aantal bedrijven te gering, terwijl 
daarnaast een grote hoeveelheid melk, die niet afgeleverd werd door schatten 
moest worden vastgesteld. Tevens kon de productie op de desbetreffende be-
drijven, tengevolge van de tijdelijke stilstand bij de melkcontrôledienst, 
niet afdoende gecontroleerd worden. 
Thans is het echter verantwoord om ook de op de bedrijven gevonden productie 
zowel voor de melk als het vlees naast de onkosten, voor deze kostprijsbore — 
kening aan te houden. 
Hierdoor ontstaat het grote voordeel, dat het bestaande verband tussen kosten 
en de hieruit verkregen productie in de vorm van melk en vlees, behouden 
blijft. Deze wijziging is enerzijds mogelijk, doordat het aantal bedrijven 
thans véél groter is dan in do vorige rapporten, terwijl anderzijds ook 'de 
melkproductie op de verschillende kostprijsbedrijven beter doof ons ta con-
troleren was. Zowel de uitkomst van dit onderzoek, waarbij de in de boekhou-
ding opgegeven productie vergeleken is met' de melkcontrôle-uitkomsten van het 
bedrijf, als de ligging van de gemiddelde productie per koe, geeft een zoda-
nig beeid, dat ons de gevonden gegevens als juist voorkomen. Hetgeen voor de 
ópbrehgstposten melk en vlees is medegedeeld, geldt evenzo voor de loonpost« 
In het voorgaande rapport waren n.l. over het in te calculeren loonbedrag 
voor de handenarbeid van de boer, geen voldoende gegevens beschikbaar,zodat 
toen hiervoor geen bedrag ingecalculeerd was. Door middel van een wekelijkse 
opgave van de deelnemers zijn alle arbeidsuren van boer en eigen gezinsleden 
voor het gehele bedrijf, evenals de uitbetaalde lonen, vastgesteld. Daarnaast 
werd tevens opgegeven hoeveel uren ten behoeve van de verschillende nevenbe-
drijven gewerkt zijn. 
Nadat door ons uit deze gegevens van alle bedrijven de totale loonpost per ha 
berekend was, vertoonden sommige bedragen een geheel afwijkend beeld« Bij een 
gehouden bespreking mét de betrokken assistenten van de Landbouwvoorlichtings-
dienst bleken dit, óf bedrijven met een overbezetting aan arbeidskrachten 
tengevolge van te veel inwonende gezinsleden, ôf te kleine bedrijven te zijn, 
waar in het laatste geval de boer een aanzienlijk gedeelte van zijn tijd op 
' andere bedrijven in loondienst werkzaam was. 
Daar er in beide gevallen geen sprake is van een normale aanwending van 
de arbeidskracht, zijn deze bedrijven, waarvan de eerste groep te hoge en de 
, andere te lage arbeidskosten had, buiten het gemiddelde gelaten. Ook enige 
bedrijven die tengevolge van extra kunstmesttoewijzingen over meer mogelijk-
heden dan de gewone bedrijven beschikten, zijn niet in het gemiddelde öpge-^ 
nomen. 
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Rapport no.84. 
Al het gebruikte materiaal is afkomstig van het pas afgesloten boekjaar 
Mei '46 tot Mei '47« Naast de voornaamste weidestreken zijn thans ook enige 
zandgebieden vertegenwoordigd. De groep gemengde bedrijven is echter nog klein, 
terwijl in het bijzonder het materiaal van Overijssel nog niet van zodanig 
gehalte is, dat hieraan dezelfde waarde als aan dat der graslandbedrijven kan 
worden toegekend. 
Enerzijds is het aantal bedrijven zeer gering, zodat de in het basismateriaal 
voorkomende toevalligheden een zeer grote invloed op het gemiddelde uitoefe-
nen, terwijl- anderzijds de verschillende onderdelen van het gemengde bedrijf 
zo nauw mét elkander verweven zijn, dat een kostprijsberekening voor het on-
derdeel veehouderij slechts een betrekkelijke waarde, heeft. 
Met name do post arbeidsloon geeft op de gemengde "bedrijven grote moeilijkhe-
den. *• 
Naast een .overbezetting aan arbeidskrachten, welke met name óp de gemengde. . 
zandbedrijven voorkomt, worden tijdens de stalperiode, wanneer de weersomstan-
digheden geen buitenwerkzaamhcden voor de akkerbouw toelaten een naar verhou-
ding tè groot aantal uren.ten laste van het onderdeel rundveehouderij ge-
boekt. 
Om deze redenen zijn wij dan ook van mening', dat de kosten per melkkoe,ge-
noemd'in bijlage 3 niet de werkelijke kosten op het gemengde bedrijf weer-
geven. ••'..' 
In verband hiermede zijn deze basisgegevens dan ook niet omgerekend voor het 
komende jaar 1 November 1947 - 1 November 1948. ' ' ' 
Van het aantal en de ligging der'graslandbedrijven is het volgende overzicht 
te gevens • - • • • • ; . 
a . Kle i - en veengebieden. 
Provincie 
Friesland 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Landbouwgebied 
Bouwstréek 
Kleiweidestreek 
Véenweidestreek 
Waterland 
Droogmakerijen 
West-Friesland + 
Drochterland 
KIe iwe idegeb ie d 
(zelfkazers) 
Delf-- en Schieland) cons 
Veenweide + droog-) mel-
mäkerijen ) kers 
Totaal in de Kle i - en Veengebieden 
b . Zandgronden. 
Friesland 
Holland 
Totaal grasland 
De Wouden 
Duinstreek 
bedrijven 
Kostpri 
Aantal 
r~g ~~ 18 
49 
9 
14 
19 
'41 
19 
24 
199 • 
i 2 
f2ïi— 
jsbedrijven 
GPÏÏI Ï CÏC\ * 
w u t i l J. U.VL O 
bedr.grootte 
25.86 
26.18.:.: 
26.69 '•• 
15.43 ) 
13.34 ).. 
15.07 
16.09 
21.29 
17.64 
19.54 
I6.53 
Gemidd.be.drijfsgroottE 
van a l l e bedrijven 
boven 1 ha van het 
gehele lahdb.géb. 
I2.Ö9-
I7.55 •'.;"' 
• '.; , 18.78; ,; 
• 12.38 ,. .' 
. 
13.97 "• 
I3.7Ö ' 
13<80 
16,55 ; 
1^.16 
13.10. 
In staat A wordt een vergelijkend overzicht van do voor verschillende gebieden 
voor 1947/r48 verwachte kostprijs gegeven. 
De staten B tot en met F geven een overzicht van de kosten en opbrengsten por 
ha gemeten maat, zowel voor het basisjaar als voor de komende ptoduotieperiode. 
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Overzicht van do netto-kosten, do molkproduotie, do kostprijs 
van de molk on de winst voor do boer por ha 
in do verschillende voohouderijgobiodon. 
1 .Motto kosten p.ha l) 
2.Molkveobez,per ha 
3 «Melkproductie p.koo 
4«Melkproductie p.ha 
5 • Gemidd . vo tgohal te 
6.Kostpr.p.l00 kg.meIk 
7.Kostprijs p.kg.vet 
8,Kostprijs p«3«3 kgarefc 
9.Winst c.q..Verlies 
(oxcl.beloning han-
denarbeid) p.ha 
I.Bij oude melkpr.v. 
15 ct.p.kg melk met 
3.3$ vot. 
II.Bij de voorl.melkpr. 
v.l8 ct.p.kg,melk 
mét 3«3$ VQ't 
HE.Invl.v.een prijsver-
andoring v.l et. p. 
kg. op de winst p.ha 
10.Aantal waarnemingen 
Friesland 
Klei- en 
veengob. 
f.621,-
0,96 
3586 
3447 
3.84$ 
f. 18,01 
" 4,69 
» 15,48 
11 19-
"101.-
40 — 
73 
N.Holland 
Ind.molk-
bedrijven 
f. 745,-
• 1A3 
3699 
4187 
3.54$ 
f. 17,79 
»' 5,03 
" 16,59 
" ) 71-
" 63.-
» 45 -
42 
Zuid-Holland 
Cons.molk-
be 
f. 
drijven 
791 ,-
1,38 
3324 
4570 
3.36$ 
f. 17,30 
M
 5,15 
11
. 16,99 
i 
M 9 3 -
" 4 7 -
11
 4 7 -
.. 
43 
Zolfkaz. 
bodrijv»«* 
f.730,-
i;28 
- 299I 
3831 
3.40$ 
f. 19,07 
" 5,61 
11
 18,51 
11 138 — 
H 20.-
" 39 — 
41 
Zandgronden 
Frieso 
Wouden 
f.643-
* .0,97 
3200 
3104 
3.76$ 
f. 20,72 
" 5,51 
» 18,18 
11 112 — 
tt 6.-
" 35 — 
12 
Du in-
streek 
f.500,-
0,87 
3112 
2695 
3.38$ 
f. 18,56 
11
 5,49 
" 18,12 
" l 8 6-1 
" 1 3,~ 1 
" 2 8 — 
5 
ï\ Inclusief beloning handenarbeid boer. Do kosten voor en de baton van de kaasberoiding zijn geëlimineerd. 
Naast do hierboven berekende winsten voor de boer heeft deze nog oen in. 
komen-als beloning voor do door. hemzelf verrichte handenarbeid. Hot loon 
voor de handenarbeid van de boer is immers in de kosten begrepen. In verband 
hiermede is het van belang na te gaan in welke mate de boor zijn arbeid pro-
ductief maakt in zijn bodrijf. 
Van de 205 kostprijsbedrijven op welke resultaten de basisloonbodragen 
gefundeerd zijn, werd op 200 bedrijven door de boer zolf handenarbeid ver-
richt. 
De arbeidsduur van deze, uitgedrukt in een percentage van de normaio arbeids-
duur gewerkt door de vasto arbeider, varieerde als volgt 1 
8 
14 
64 
62 
27 
13 
3 
1 
8 
van 130$ - 120$ 
van 120$ - 110$ 
100$ 
90$ 
80$ 
70$ 
60$ 
50$ 
50$ 
van 110$ 
van 100$ -
van 90$ -
van 80$ -
van 70$ -
van 60$ -
bensden 
Indien we de laatste groep, welke betrekking hoeft op personen,die om 
verschillende redenen niet in staat zijn volledig op het bedrijf werkzaam te 
zijn, uitschakelen; dan bedraagt de gemiddelde prestatie van de boer uitge-
drukt in do prestatie van een volwaardigo arboider; alsmede de beloning voor 
die arbeidsprestatie in de verschillende gebieden respectiovolijks 
Jaarloon 
Friesland 97$ 
N.Holland 91$ 
f. 2100.-
f. 2296.-
Beloning arbeid boer 
97/100 x 2100.- » f. 2037 — 
91/IOO s 2296.- = f. 2089.-
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Zuid-Holland 
a.Dolf- on Schieland 106$ 
b.Z.ïïoll.veenweid.e 99$ 
c.Z.Holl.kleiwoido ' 97$ 
Zandgronden 
a.Friese Wouden 
b.Holl.Duinstreok 
Jaarloon 
f.2296.~ 
f.2198.-
f.2198.-
98$ f.2100.-
100$ f.2296.. 
Boloning arbuid boor 
IO6/10O x 2296.-
99/IOO x 2198.-
97/IOO x 2198.-
98/100 z 2100._ 
o f. 2434.-
= f. 2176.-
= f. 2132.-
= f. 2058.-
f. 2296.. 
Deze handenarbeid van de boor wordt niet volledig in dienst van het 
melkveehouderijbedrijf aangewend, maar bevat tevens de arbeidsuren v/elke ten 
behoeve van nevenbodrijvons varkens, schapen, kaasmakerij enz. gemaakt zijn. . 
De loonkosten van het gehele bedrijf zijn in de kostprijsbeekhouding 
verdeeld over de rundveehouderij enerzijds en de nevenbedrijven anderzijds. 
Deze splitsing was niet mogelijk voor elk d.er looncatogorieBn (betaalde ar-
beid, handenarbeid boor on handenarbeid gezinsleden) afzonderlijk. 
Bij het bepalen van het inkomen van de boer (winst resp.verlies vermeer-
derd met de gewaardeerde beloning voor zijn handenarbeid) is derhalve hier-
onder bij de winst resp.verlies op de .^ ndvj^ eJioudejrJH het gewaardeerde loonTOor 
de handenarbeid van de boer zowel voor de lündvoohoudorTj "als voor de nevenbedrijven Qpgete&k 
Bij het aldus berekende „irikomen^  rooet,_ teneinde het inkomen van de boei* 
uit het gehele bedrijf (rundveehouderfj; en nevenbedrijven) te berekenen, dus__ 
slechts de winst Tresp .verlies)" op nevenbedrijven worden gevoegd. De gegevens 
betreffende de winst of verlies op nevenbedrijven ontbreken echter. Om toch 
een indruk te geven van de gemiddelde relatieve betekenis van de nevenbe--
drijven, wordt hieronder een overzicht gegeven van de.verhouding'van de 
loonkosten voor de rundveehouderij enerzijds en voor de nevenbedrijven ander-
zijds in de verschillende geb'ièdens 
Gebieden 
Friesland 
Koord-Holland 
Zuid-Holland consumptiemelk 
Zuid-Honend zelfkazers 
Zandgronden 
Friese Wouden 
Holl . Duinstreek 
t j\Miy 
'S •<!- s ƒ 
' / 
Loonkosten , ' ' • . „ • 
Eundyeelwuderi j_ 
96$ 
•8556 
93$ 
84$ 
95$ 
82$ 
P^yj^^ÊFÀ JxêE.. ..„ 
4$ 
15$ 
7$ 
16$ 
5fo 
18$ 
< 2 ! ' 
,t ft •< 1 
h 
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Gemiddelde inkomen van de boer (inpl. arbeidsinkomen) 
per gemiddeld* bedrijf. 
Gemiddelde bedr.grootte 
I.Bij de oude melkpr.v. 
15 ot-p.kg.melk met 
3.yjo vet 
a.Winst of verlies 
b'. Gewaarde erde beloning 
v -. d o handenarb. v. d. 
boer 
Inkomsten p»gem.bedrijf 
II.Bij, de voorlopig vast. 
gestelde melkpr.v,l8 cl 
p.kg.melk met 3.3$ vet 
' a.Winst of Verlies 
b.Gewaardeerde beloning 
voor de handenarb.v.d. 
boer 
Inkomsten p. gem.bedr."" 
III. Invloed van een prijs-
verandering v.l ct.p.kg 
melk met 3>2>f> vet op de 
winst p.gem.bedrijf. 
F r i e s l a n d 
K l e i - en 
jveengeb^ 
26 .4 ha 
f . 5 0 2 . -
" 2 3 8 9 . -
£1887.--
"2666.. 
" 2 3 8 9 . -
f .5055.-
"1D 59 — 
N.Hol land 
Ind -me lk -
b e d r i j v e n 
I 4 . 5 ha 
f .1030 
.'L?419-v-.. 
f . 1 4 2 0 . -
'" 9 1 4 - ' 
" 2450— 
Zuid-Hol land 
Cons, 
me 
ZelfkazT. 
jyen lkbedr. öedr i 
I 9 . 5 ha 
f. 3364 — 
" 6 5 1 . -
Fa8l4| 
" 2704«-
f. '89Q 
917 
" 2704>-
" 907 
Friese 
Wouden. 
l ó . l ha 
f .2222 
_"..?.5P.t' 
f. 279' 
!» 322.-
" 2 5 0 1 -
f . 3 6 2 1 * . f .2179»-
• » 6 3 5 -
Zandgronden 
I9.5 Ha 
?.2l34 
" 2414-
f. 230.-
• 117 .-| 
" 2414.-
f.2297.-
» 690.-
Du in-
streek 
I6.5 ha 
f.1419 
" 2693. 
f.1274-
r so.-
» 2 6 9 3 . -
f.2643.-
" .455-
Bij de beoordeling van deze resultaten-, dient met het volgende rekening te 
worden gehoudens 
I.'De berekening is opgezet voor normale weersomstandigheden, zodat zowel 
bij de voederuitgaven als bij de melkproductieraming geen rekening is ge-
houden met de zeer ongunstige voederwinning tengevolge vsn de droge zomer 
van het jaar 1947« 
II. Teneinde de berekening op normale weersomstandigheden te baseren, moest 
ook de invloed van de langdurige en strenge winter in het voorjaar van 
I947 geëlimineerd worden. 
Eet aanbrengen van een correctie, welke deze invloed in het basismateriaal 
moet uitschakelen, is een buitengewoon moeilijke materie. 
Allerlei tegengestelde factoren, waarin moeilijk oen exact inzicht is te vos» 
krijgen, spelen daarbij een rol. In verband hiermede zijn alleen do waar-
neembare invloeden van bepaalde abnormale factoren door een correctie göSli-
mineerd. 
Hieronder wordt een opsomming ge^covon van de factoren, welke bij het aan- ' 
brengen van de correctie zijn overwogen. 
l.De langdurige vorstperiode hoeft geleid tot een verlenging van staltijd. 
Als gevolg hiervan is met name het ruwvoederverbruik abnormaal hoog ge-
weest. Deze invloed is gecorrigeerd door op de kosten een aftrekpost 
voor extra voedervorbruik tengevolge van deze verlenging van de stal-
tijd in mindering te brengen. 
2.De strenge vorst gedurende de winter van 1947 heeft mogelijk op sommige 
bedrijven geleid tot een extra voederverbruik tengevolge van een abnor-
maal lage staltemperatuur. 
De Commissie van Advies was van mening, dat een goed geleid bedrijf do 
staltemperatuur wel zodanig kan beheersen, dat van een hoger voederver-
bruik geen sprake is. 
Aangezien deze invloed op hot ruwvoederverbruik practisch niet waarneem-
baar is, hebben wij gemeend hiervoor geen correctie te mooten aanbrengen. 
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3«Na het aanbrengc-i van de bovengenoemde correctie blijken de ruwvoeder-
kosten. voor die gebieden, waarvan ook over het boekjaar 1945/f46 ge-
gevens beschikbaar waren, -nog aanzienlijk hoger te liggen in vergelij-
king met dat jaar (bijlage 4A blz-2). 
Hierbij dient echter op de volgende punten to worden gelet. 
a.De omstandigheden gedurende de winter 1945/'46 waren nog verre van 
normaal. De mogelijkheid bestaat, dat deze abnormale omstandigheden, 
(zeer slechte oogst 1945 °n ontwrichting Van het vervoerswezen) oor-
zaak geweest zijn van extra lage voederkosten in deze stalperiode., 
b.De mogelijkheid is onderzocht of wellicht het opstallen van extra : 
veel vee in de stalperiode 1946/'47 ooraaak is geweest van de hoge 
ruwvoederkosten t.o.v. het jaar 1945/'46. 
Uit de inventarisatiecijfe^'s van het C.B.So van Maart 1946 en Maart 
1947 blijkt, dat zowel in Friesland als in N. Holland het aantal stuks 
rundvee t.o.v. 1946 is afgenomen. 
Het hoge voederverbruik in de periode 1946/'47 valt hier dus niet uit 
het opstallen van extra veel vee te verklaren. In Z.Holland heeft 
echter wel een duidelijke uitbreiding van de veestapel plaats gevonden. 
Na de toegepaste aftrek voor Z.Holland, blijkt het verschil t.o.v. 
het jaar 1945/'46 in dit gebied echter aanzienlijk geringer te zijn 
dan in de provincie Friesland het geval is. 
Een waarneembare beinvloeding van de ruwvoederkosten door deze fac-
tor is op grond van het bovenstaande dus niet aanwezig. In verband 
hiermede is voor deze factor geen correctie aangebracht. 
c.Er bestaat een onlosmakelijk verband tussen de verbruikte hceveelhe-
den ruwvoeder en de melkproductie. In de voorcalculatie voor de 
productieperiode Nov.1947-N°Vcl948 werden zowel da ruwvoederkosten als 
..do melkproductioraming gebaseerd.op de cijfers van het boekjaar 
1946/'47> zodat de samenhang tussen deze beide elementen bewaard is 
gebleven. 
Bij een correctie op de ruwvoederkosten, welke groter zou zijn dan 
de waarneembare invloed van abnormale factoren, zou ook de melkpro-
ductie, eveneens gecorrigeerd dier.en te worden. 
4« Wat betreft de melkproductieraming is nagegaan in hoeverre de produc-
tio in het basisjaar door de abnormale winter beinvloed is o 
Uit het verloop van de cijfers van het C.B.S. die de wekelijkse aanvoer 
van de melk, uitgedrukt in procenten van de gemiddelde wekelijkse aan-
voer aangeven, blijkt, dat de melkproductie vóór 1 Moi 1947 slechts 
zeer weinig door de abnormale winter werd beinvloed. 
\ "?e ongunstige invloed komt pas in de laatste dagen van de maand April 
an daarna vooral in de maand Mei tot uiting. 
! ;)p grond hiervan kan dan ook vastgesteld worden, dat de bij de 
;costen behorende melkproductie "als normaal" beschouwd kan worden. Voor 
'verdere toelichting op de melkproductieraming kan verwezen worden naar 
bijlage I blz.l6„ 
III. Op grond van de samenhang, welke er bostaat tussen de kosten van de voor 
opfok gebruikte melkproducten en de opbrengstpost omzet en aanwas rund-
vee, werd van een correctie op de kosten van de verbruikte melkproducten 
afgezien. 
Deze opfokkosten zijn weliswaar hoog te noemen,daartegenover staat ener-
zijds, dat do veehouder nog niet over voldoende voedermiddelen beschikt 
om het grote kwantum volle melk te vervangen, terwijl anderzijds een hoge 
kostenpost hirr steeds gepaard gaat met een L>.0£;3 onbrengstpost voor ver-
kocht rundvee. 
Door een correctie op deze kosten achterwege te laten is de samenhang 
tussen kosten en opbrengsten bewaard gebleven. 
IV. Voor het kooonde jaar zijn de fosforzuurmeststoffen vrij verkrijgbaar. 
In overleg met graslanddeskundigens werd de normaio gift voor grasland 
gesteld op 70 kg. P2 O5 per ha. 
In overleg met de Commissie van Advies, is aari-rshcidan, dat de helft van 
deze gift, dient voor de instandhouding van de zode on de handhaving van 
de geconstateerde melkproductie. 
-8-
-8-
De resterende 35 kg., welk dus toegediend wordt voor het weder op peil 
brengen van de fosforzuurreserve, werd geacht ten laste van he,t volgende 
boekjaar te komen, en is dus niet in de kosten begrepen, 
V. In de kosten zijn de heffingen op de melkprijstoeslag voor melkoontrôle 
en ziektebestrijding en de verschuldigde ondernemingsbelasting begrepen. 
De heffingen voor kwaliteitscontrole en de Stichting voor do Landbouw 
ßiraarvan de kosten nog niet bekend ziji$, zijn buiten de berekening gehouden. 
VI. De handenarbeid van de boer en zijn gezinsleden is gewaardeerd tegen de 
thans geldende basis-uurlonen van resp. 64, 67'en 70 cent, terwijl over 
dit loon 17,3$ sociale lasten in rekening zijn gebraoht. 
De in bovenstaande berekening opgenomen "Gewaardeerde beloning voor do 
handenarbeid van de boer", omvat uitsluitend het loon van de boer en do 
sociale lasten over dit loon. 
De gewaardeerde beloning voor de arbeid van eigen gezinsleden is volledig 
als kostonbestanddeel beschouwd. De hierboven berekende inkomsten per 
gemiddeld bedrijf geven dus niet het gezinsinkomen, maar uitsluitend de 
inkomsten voor de boer zelf weer. 
VII.De winsten (c.q. verliezen)' op nevenbedrijven t.w. varkenshouderij, kaas-' 
bereiding, paardenfokkerij, schapenhouderij enz. zijn buiten de kostprijs-
berekening gehouden en komen dus boven (c.q. in mindering van)de hierbo-
ven berekende inkomsten per gemiddeld bodrijf. 
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OVERZICHT VAN DE KOSTEN EN'OPBRENGSTEN PER Hü GEMETEN 
MAAT VOOR DE VERSCHILLENDE GEBÏEDSN VOOR 1947/'48 
S t a a t A, 
1. a.Loon 
b . S o c i a l e l a s t e n 
sub—tataal 
• 2 . Veevoeder 
'
 N
 a .Krach tvoeder 
b .Melkpraducten 
o.Ruwv«eder 
d.Stro en strooisel 
5;M,l^totaa'-
? » Kunstmeststoffen 
a •> Stikstof meststof f en 
b.Overige kunstmeststoffen 
sub-totaal 
4J.» Koeten werktuigen 
5> Onderhoudskosten als paohter 
•6. Verzekering 
,7» Afschrijving werkpaarden 
.8, Rente levende inventaris 
9 c ?îi ekt ebe s t r i j d ing 
v0, Dekgelden 
1'1. A f l e v e r i n g s k - s t e n 
1.2-, Overige k o s t e n 
1 3 Ï Heff ing v c o r Melkoont rô le en 
T Gezondheidsd iens t 
t '4 . Ondernemingsbe las t ing 
F r i e s l . l 
K l e i - en 
Vesnweida 
236,54 
40-92 
277,46 
7 9 ; 83 
73,82 
73,34 
24,15 
Ncord-
Hollanc 
305,7 
52, SS 
358,6. 
79,6£ 
62,$i 
126,0 
31,8q 
C ns„ 
molke r s 
.3, Hol l 
277,74 
48,05 
'" 325779 
83 ,02 
46..19 
193,39 
36,22 
iHol l ,Kla- l -
S e l f k a z e r e 
Sc H ) 1L < 
286,85 
49,63 
1^» a .Paoh t 
b„Weidegeld 
s u b - t o t a a l 
s u b - t o t a a l 
T o t a a l b r u t o - k p s t e n p e r ha 
1 {5 v Af t r ekpos ten 
a.Omzet en aanwas rundvee 
b . O ï b r e n g s t s t a l m e s t 
o.Ontvangen dekgelden 
d ,Paardekosten voor nevenbedr. 
e,Diverse opbrengsten 
f.Aftrek extra voed6rverbruik 
Totaa l a f t r e k 
To taa l n e t t o - k o s t e n p e r ha 
1 7 j . A a n t a l melkkoeien p e r ha 
18.» Melkproduc t ie p e r koe 
19. Melkproduc t ie p e r ha 
20. Gemiddeld v e t g e h a l t e 
' ( . - K o s t p r i j s p e r 100 kg melk b i j 
j b e s t a a n d v e t g e h a l t e 
23-. K o s t p r i j s p e r kg v e t 
23«- K o s t p r i j s p e r 3 .3 kg v e t 
29 »92 
32,31 
11,26 
6,01 
3 ,85 
22,83 
7 ,25 
5,23 
1,49 
25,81 
3,56 
11,71 
T3V3T" 
94,18 
2,82 
-977ZT 
786,83 
150,83 
0 ,28 
2,76 
0,51 
3 ,23 
._JLJ.2JL. 
165,87 
620,96 
Oo96 
3586 kg 
3447 k g , 
3»Ö4# 
32,47 
30,92 
13,0ï 
6,81 
4 ,82 
27.70 
15,85 
12,39 
3>6 ! 
26,44 
3, ï 
6 ,79 
Î6Ô7Ï6 
101,53 
12,36 
113,89 
965,53 
'171,35 
1,86 
9,74 
13,20 
5,03 
__»9.Ußi 
220,56 
745,02 
.1-13 
3699 fcg 
4187 k« 
3 ,54^ ' 
32 .00 
41 ,60 
•i 1,81 
3,68 
3;>94 
29,22 
11,65 
2.32 
1 i 61 
2 2 , — 
4 ,15 
5,86 
"Ï37"j 'èT 
87; 99 
5,77 
~ 9 3 9 " Y T 
953,21 
109,40 
5,47 
2,08 
4 ,16 
6 ,0+ 
...35., 42, 
162,57 
790,64 
•i,375 
3324 kg 
4570 kg 
3 c 36^ 
336,48 
94,23 
43,41 
104,40 
34,78 
P r i e s l a n d 
Do Woudsn 
276,79 
47 ,88 
"32476*7" 
74,55 
53,29 
37 ,13 
24,96 
f o 18,01 !f. 11,19 -• '7>30 
" 4,69 j " 5 ,0* f 5 ,15 
" 15,48 » 16,59 l,! 16,59 
£' , ,32 
39,09 
13,21 
1,53 
2,11 
26,80 
i4 ? 96 
3,27 
ü s 93 
29? 64 
3 ,55 
1 1 2 8 
140,4*2 ' 
91 ,68 
3,92 
9 5 , öo 
875,34 
~03,19 
0,34 
2,80 
0,27 
1,62 
J2.i1J5... 
145,37 
730,47 
1,28 
299 ' kg 
3831 kg 
3,40g* 
f . 1 9 , 0 7 
•• 5,61 
» 18,51 
39,26 
37,10 
7,42 
6,30 
4 ,36 
23,26 
5,33 
2 ,28 
0,67 
2 i , 9 0 
3 ,15 
4 ,61 
116,38 
79 505 
3,92 
"—82,97" 
753,21 
9 5 , — 
2 ,80 
U,13 
2,62 
•O.95 
........ AJ6Ü,.. 
110,10 
643,11 
0.97 
3200 kg 
3104 kg 
3.7656 
f . ,20 ?72 
'' 5,51 
" -18,18 
H o l l . 
Du ins t r . 
205,72 
3.5,59 
"24Ï73Î 
56,17 
31 ,98 
76 ,54 
18,99 
35,11 
24,97 
3,22 
6,49 
4 ,74 
20,74 
7 ,84 
3,31 
0 ,85 
14,17 
2,39 
4 ,10 
92 ,82 
73,06 
— ,— 
"T37Ö6 
626,00 
88 ,48 
7 ,57 
2 ,10 
1 0 , — 
2,83 
125,72 
500,28 
0,87 
3112 kg 
2695 kg 
3 ,38$ 
f,. 18,56 
" 5 ,49 
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OVERZICHT VAN DB KOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA GEMETEN MAAT 
VOOR HET KLEI- EN VEENGEBIED VAN DE PROVINCIE PRIESLAND 
Staat B, 
• \ 
-
-
WdgingsooBfficiënt 
i * a.-Loon 
b a Sooiale l a s t e n 
sub- tö taa l 
2... Veevoeder 
a<.Kraohtvoeder 
l ..Mplkproduoten 
c«Ruwvoeder 
d,-,Stro en S t roo ise l 
sub- to taa l 
.'v, Kunstmeststoffen 
a3Stikstofmeststoffen 
"b,Overige kunstmeststoffen 
sub- to taa l 
4.Kostan werktuigen 
5,• Onderhoudskosten a l s paohter 
6 ,v r.rzekering 
1 c. Af schri jving werkpaarden 
o„Ronte levende inven ta r i s 
9oi.«'iekt6bestrijding 
lüKüekgalden 
11.. Af leveringskosten 
:i2;0verigG kosten 
13»Hoffing voor MelkoontrOle en 
geaondheidsdie 
'; 4 ..Ondernemingsbelasting 
sub- to taa l 
i5^ a..Paoht 
b.Waidegeld 
sub- to taa l 
Totaal Bruto-kosten per ha 
16c Aftrekposten 
â.Omzet en aanwas rundvee 
"o,Opbrengst stalmest 
0,Ontvangen dekgelden 
d.Vaardekosten voor n6V6ribedrijv© 
ö=Div6ras opbrengsten 
t \ Aftrek extra voederverbruik 
Totaal a f t rek 
Tr-taa,1 Netto-JfcoBtên per ha 
4 s i s c a 3 i « ^ p a a s H a a s A a s a s a i s a n a a 
j7.Aantal melkkoeien per ha 
i8<MüJkproductie per koe 
19;Mfclkproduotie per ha 
20.Gemiddeld vetgehal te 
21<,Koutpri je per 1C0 kg n>6lk b i j 
bestaand vetgehal te 
22 Kostpi-i j s per kg vet 
23 .Kostprijs per 3.3 kg ve t 
24 
bed r i j -
ven 
Pries« 
K le i -
streek 
1 
238,6é 
32,01 
270,61 
75,OS 
80,71 
77,92 
19,77 
253,5( 
9,5C 
2,71 
12,21 
32,70 
9,65 
5,80 
3,32 
24,14 
7,70 
7,69 
1,83 
31,42 
ns t - , — 
- , • - -
124,75 
101,05 
1,19 
102724 
763,43 
165,08 
3*61 
n 0,17 
3,40 
172,26 
591,17 
0,93 
3881 kg 
3586 kg 
3.90$ 
f .16,49 
f. 4,23 
f .13,95 
49 
bedrij-
ven 
Priese 
Veen-
weicje_ 
1 
229,74 
31,45 
£61,19 
82,98 
66,87 
53,87 
19,36 
223,08 
12,61 
8,58 
21,39 
31,92 
9,11 
5,48 
3,88 
24,97 
6,80 
2,77 
1,49 
25,22 
- , — 
•-,-•-
111,64 
87,31 
4,45 
91^-76 
709,06 
133,09 
0,57 
1,90 
0,84 
3,07 
139,47 
569,59 
0,99 
3346 kg 
3309 kg 
3.78$ 
f.",V<:i 
f'. 4,55 
•f. 15,03 
1946/'47 
Gemiddelde 
Friesland, 
Kle i - en 
V eenwei de 
234,20 
31,73 
265,93 
79,04 
73,82 
65,90 
19,56 
238,32 
11,16 
5,64 
16,80 
32,31 
9,38 
5,64 
3,85 
24,55 
7,25 
5,23 
1,S6 
28,33 
_,__ 
- , — 
118,20 
94,18 
2,82 
97 ,— 
736,25 
149,09 
0,28 
2,76 
^ , 5 1 
3,23 
155,87 
580,38 
O.96 
3586 kg 
3447 kg 
3*84# 
f .16,84 
f. 4,38 
f .14,47 
Wijzi-
g ings -
ooef-
f iôiSnt 
, • -
17.3$ 
1.01 
1.00 
____ 
1.00 
1.00 
1.20 
— -
1.00 
0.93 
1.00 
1,00 
0.90 
0.91 
1.00 
1.00 
1,00 
1.00 
1.00 
1.00 
1947/M8 
Priesland 
K le i - en Veen-
weide 
236,54 
40,92 
277,46 
79,83 
73,82 
73,34 
. 24,15 
251,14 
11,16 
18,76 
29,92 
32,31 
11,26 
6,01 
3,85 
22,83 
7,25 
5,23 
1,49 
25,8t 
3,56 
11,71 
131,31 
94,18 
2,82 
9 7 , -
786,83 
150,83 
0,28 
2,76 
0,51 
3,23 
8,26 
165,87 
620,96 
O.96 
3586 kg 
3447 kg 
3.84$ 
f .18,01 
f. 4,69 
! f .15,48 
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0VÉB2ICHÏ VAN DE kObTW Et* OPüRJÊilGSM PER Hit CsäEür^ iN 
MÂiT VOOR D3 PROVINCIE N003D ... HOLLAND 
S t a a t C 
Wagingsc »officiant; 
- 1 
2 
"beBüoiale l a s t a n 
sub..-to t a a l 
.^JG^â'Sï^.f®f^l,-iasâ^JZ^P».1^4.^Z4I...... 
Watar land N,..HoU„ 
Dr-oogma« 
Vefe'c^eder 
a •. Kr aoh tvo.s der 
b :Mülkproduct tm 
.oaRuwvoed8^ 
d . S t r o en S t r o o i e a l 
^SU'b^-TjütjtJil 
3. Kunstmeststoffan 
a o StAkstofmeststoffen 
b«Overige kunBtmoststoffen 
4 v Ko st en werktuigan 
- 5 aOndarhoudakostsn als pacht., 
6 „Versakeri ï ig 
7 c ,àf soh r i j v i n g w* rkpaardsn 
fî„Rents l avande i n v e n t a r i s 
9
 a '
: a . e k t e b e s t r i j d ing 
lO.Dükgöldsn 
11 - i f l e v e r i n g s k o s t e n 
' I2r0var iga k o s t e n 
13»Hoffing voor Melkcont rö ly en 
Geaondhdidsd iens t 
"i4-.0ndi)rnemings'belasting 
15 ' a ,Pacht 
'b, Waidegeld 
s u b - t o t a a 
"i 6 » Af t r ekko s t en 
ju ''.j','.'.jt eti H.ans.H« riv'-dves 
bc;"-'3.i-^ ..'..;.'ij'!> e ta lmos tv 
315,37 
362 s20 
7/;,.57 
71,69 
241,01 
5.38 
15,16 
43,02 
IC, 17 
4*03 
3,29 
29 f 93 
-;0,65 
v ' , 5 3 
2 ,95 
24,17 
"139I74" 
99 ,58 
11 j,09 
110,67 
868,78 
166,35 
306,79 
4 é j l 8 
352,97 
73,5' 
61,H8 
102 v i 7 
£0Ä20_ 
'2C?~,~:Î6~" 
17,86 
2, 2e? 
"'"207T5 
36,76 
13 
1 
4 
29 
14 
7 
1 
J 
30 
,10 
,90 
49 
«8 
07 
86 
10 
92 
U ' 7 *48" 
';00,55 
,u i 5,Üi. 
"i09',ï'o™ 
892,46 
o .ontvangen dekgoldsn 
d,,? aar deko s t e n voor novanbedryvèn 
e«.Divarse '••pb.rengston 
f . A f t r e k e x t r a v o e d e r / e r b r u i k 
ïc ' tüsil af t i 'ök 
T o t a a l n e t t o - k o s t e n p e r ha 
t'? •' Aantar*mêr£Eöêï3n"pyr -ü' ï 
lO.Molkproduct ie pe r koe 
! 19.-Melkproductie p e r ha 
20<.Gensidde:.d v e t g e h a l t e 
21 , .Kos tp r i j s p e r 100 kg melk b i j 
bos taand v e t g e h , 
•22.,Kostpri j s pur kg vöt 
23-.Koatpri. js p j r 3-,3 kg v e t 
7,37 
3 ,64 
177j36 
691,42 
1.22 
3284 kg 
3999 kg 
3.47S6 
f -17 ,29 
i!
 4*98 
" 16,44 
0S 
1 31 
6 ,76 
2.58 
189,07 
703,39 
1.11 
3893 kg 
4304 kg 
3,53$ 
.,16,35 
4,63 
15,28 
3 9,.?/tc)t;'.l Ginn» 
" Wes t - ] ' Noord-
F r i e s l a n d Hoi -
H -Drechter -1 aad 
l&nd I 
2 
Oil 1 *? o 
•333; 04 
Wi.i p i -
co 
.J2'ilZ4â|. 
Noord-
- w ^ - i w .- 1 „.1 
. 1 . 
302,48 
\ 44x36 
346,84 
81 ,£•? 
63,73 
P.5i,Qo' 
.™.Ji,ki, 
312^60 
20 ; 43 
4j8ö 
"""25V3T 
8v94 
6,38 
5 - •'-) 2 
30^20 
20523 
17,36 
?9>16 
162S6Ó 
'103.48 
„ J i , t 8 0 . 
120,28 
9 5 3 , 3 9 ! 91 
78 ,83 
62,96 
109,59 
278,35 
„AM 
2-1,2-i 
38,92 
^0 ,35 
6,52 
d',32 
29 ,78 
i5?8s 
12,39 
4 ,01 
28.86 
: ~ ^ : r 
101,53 
12,36 
l~!3Ï89~ 
180.92 ! 1' 
4 ,4 i j 
9,29 
24,24 i • 
8,1 f i 
' 2 ,0^ 
1.86 
9,74 
3,20 
5,03 
17.3s 
1o0l 
ï-üO 
1.. 00 
1,00 
1»2ü 
1,00 
0..93 
I -,00 
LOO 
0,90 
U.92 
227,03 
726,86 
201v92 
710,37 
1 ., 13 
3750 kg ß699 Kg 
4164 kg ft 137 kg 
3,5r?$ !3»54£ 
17,47 f . 
16^05 i j 
s9i 
','Ö 
= 82 
1,00 
1,00 
•5 -00 
1..-00 
1 ,00 
1,00 
358,63 
79,62 
62,96 
126,05 
~ . i i . , 8 Ç L 
300,43 ' 
16,39 
.„,!.6.P..Q,8_ 
32,47 
36,92 
13,02 
6,81 
4 ,82 
27 ,70 
^5>35 
12,39 
3,61 
26,44 
3,81 
....,,-.6*22.,. 
160,16 
10.1,53 
. - 1 2 ^ 6 . 
113,09 
C'(:i'-"..~,n 
171,35 
1 j 86 
5/74 
13,20 
5,03 
..«SU3JU 
220,56 
745,02 
I .13 
3699 kg 
4187 kg 
3.-54^ 
If o 17 
I" 
,79 
5*03 
16,p9 
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OVERZICHT V/ÎT DE KOETEN ELi O? 32 KOSTEN PER Hl GEMETEN 
MAAT VOOR DB CQNSUMPTISMELKB3DRIJVEN IN DB PROVINCIE 
2TCJID-HOLLAND 
S t a a t D 
! 
-
Wegingsco 'éf f ic iënt 
1 . a.Loon 
b . S o c i a l e l a s t e n 
s u b - t o t a a l 
2 . Veevoeder 
a .Krach tvoede r 
b .Melkproducten 
c.Ruwvoeder 
d . S t r o en S t r o o i s e l 
s u b - t o t a a l 
3 . Kuns tmes t s to f fen 
a . S t i k s t o f m e s t s t . 
b . O v e r i g e k u n s t m e s t -
s t o f f e n 
s u b - t o t a a l 
4» Kosten werk tu igen 
5 . Onderhoudskosten a l s 
p a c h t e r 
6 , Ve rzeke r ing 
.7» A f s c h r i j v i n g werkp. 
. 8« Rente l e v . i n v e n t a r i s 
9 » S i e k t e b e s t r i j d i n g 
K% Dokgel den 
1T« A f l e v e r i n g s k o s t e n 
12« Over ig« k o s t e n 
13» Hef f ing voo r Melkoon-
t r f t l e on Gezondheidsd« 
14. OndernemingsbGlaet ing 
s u b - t o t a a l 
15« a .Faoh t 
b .Woidegeld 
s u b - t » t a a l 
To t . B r u t o - k o e t e n ü. lsa 
16 . Af t r ekpos ten 
a.Omzet en aanwas rundi 
b .Opbrengs t s t a l m e s t 
0.Ontvangen dekgeld 
d .Faa rdekos t en voor 
n evenbedr i jven 
e . D i v . o p b r e n g s t e n 
f . A f t r e k e x t r a voederv . 
T o t a a l a f t r e k 
T o t a a l N e t t o - k o s t e n p»he 
ij. Aantal melkkoeien p . h a 
18 . Melkproduc t i e p . koe 
19 . Melkproduc t i e p . h a 
20 . Gemiddeld v e t g e h a l t e 
21« K r s t p r i j s p e r 100 kg 
melk b i j b o s t . v o t g e h . 
22 . K o s t p r i j s p e r kg v e t 
23 . K o s t p r i j s p . 3 .3 kg v e t 
19 Bedr . j 24 Bedr„ 
Del f - en' H o l l . V e e n -
Sohie land weidegab,. 
1 
250,40 
34 ,50 
284,90 
72,24 
38,56 
166,69 
22,51 
3 0 0 , — 
10,31 
1.37 
11,68 
40,12 
8 ,12 
2,60 
3 ,77 
30,61 
9 ,24 
1,42 
1,43 
19,34 
- , — 
« — . • • • " * " " 
116,65 
92,49 
0 .12 
92 ,61 
805,84 
•
 8?»& 6,66 
0,05 
3 ,62 
7 ,14 
1 0 7 , t o 
| 698,74 
+droograaker 
1 
292,59 
40^.41 . 
3 3 3 , — 
102,07 
53,81 
195,78 
40 ,40 
392,06 
15,91 
7 .98 
23,89 
43 ,08 
11,55 
4 ,60 
4 ,12 
32 ,91 
14.05 
3 ,23 
2,14 
28 s32 
— ,— 
— _ j — — 
144 ,— 
83 ,48 
1U43.,..,..... 
94,91 
987,86 
131,47 
4 , 2 8 
4 ,11 
4 , f a 
4 ,94 
149,50 
838,36 
1.34 1.41 
3284 kg 
4400 kg 
3 . 3 8 ^ 
f . 1 5 , 8 8 
f. 4 ,70 
f . 1 5 , 5 0 
3364 kg 
4740 kg 
3 .35$ -
f . 1 7 , 6 9 
f. 5 ,28 
f . 1 7 , 4 2 
Gemiddelde 
Consumptie 
.mßJJce^E 
Ä , F 0 1 1 i s i 
271,50 
„ . .37,4JL-
308,96 
87 ,15 
46,19 
181 s 23 
.31,46 
346,03 
13,11 
4 .67 
17,78 
41 ,60 
9 ,84 
3 ,60 
3 ,94 
31 ,76 
11,65 
2 ,32 
1,79 
23 ,82 
— j — 
130532 
37,99 
; 3,.J1... 
93,76 
896,85 
110,55 
5 ,47 
2 ,08 
4 ,16 
6,04 
iUÇïé 
7é£555 
•1.375 
3324 kg 
4570 kg 
3 ,36$ 
f . 1 6 , 8 2 
f, 5,01 
f . 16 ,52 
Wöjzi -
g i n g s -
cVéf-
f ï o i Ö n t 
17_=3i 
1.01 
1*00 
..-..._ 
->——•-• 
1.00 
— — 
1.00 
1.20 
—— 
1.00 
0 .92 
1.00 
1.00 
0 .90 
0 . 9 2 
1.00 
1.00 
«*_ 
1.00 
1.00 
1.00 
1,00 
1947/48 
Consumptie 
melkers 
S .Hol land 
277,74 
48 ,05 
325,79 
-
88,02 
46 ,19 
193,39 
36,22 
363,82 
13,11 
18.89 
32 ,00 
41 ,60 
11,81 
3 ,68 
3 ,94 
29,22 
11,65 
2 ,32 
1,61 
22,0,9 
4 , 1 5 
5.86 
137,84 
87,99 
5.77 
93 ,76 
953,21 
109,40 
5,47 
2 ,08 
4 ,16 
6,04 
35.42 
162,57 
790,64 
1.375 
3324 kg 
4570 kg 
3.36?T 
f . 1 7 , 3 0 
f. 5,15 
f . 1 6 , 9 9 
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0 VERSUCHT VAK DE KOSTE: BN OPERSÜGSTSN PEE HA GEMETEN 
MAAT VOOB DE ZELFKAZENDS BEDRIJVEN IN DE.PROVINCIE 
SUID-HOLLAND 
S t a a t E 
' I . . 
2 , 
41 Bedrr, 1 
Holl .Klei. 
weidegeb, 
4: 
6 . 
7. 
8 . 
9* 
10. 
-1 1 .: 
i c » 
13 . 
14, 
15» 
15, 
a-;.Ii"üïi 
b,. S o c i a l e l a s t e n 
s u b t o t a a l . 
Veevoeder 
a.-, Krachtvc eder 
b ..Molkproduoten 
cRuwvoeder 
d , S t r o en S t r o o i s a l 
s u b - t o t a a l | 
Kuns tmes t s to f fen 
ar S t i k s t o f m e s t s t o f f e n | 
b„0ve r ige kuns tmes t s to f l__ 
s u b - t o t a a l ! 
Kosten werk tu igen j 
Onderhoudskosten a l s • ' 
p a c h t o r 
Varzeker ing 
A f s c h r i j v i n g werkp. 
Rente lev» i n v e n t a r i s 
'Mekt&bea '•3i j d i n g 
Hekgelden 
A f l e v e r i n g s k o s t e n 
Overiga k o s t e n 
Heff ing voor M&lkcontrô 
l e en Gaaondhe idsd iens t 
Ondernemingsbölas t ing j zixzz-
s u b - t o t a a l f33,62 
a,Pacht 91 ,88 
b . We 1. deg e l d _, Xï92~ 
j u b - ^ q t a a l ;35,8Ü) 
T o t a^al^  Brut ojkç s t a n _p, ha 819.07 
Af t r ekpos t en ! 
a .Omzet en aanwas rundv. i 108 ,— 
b ,Opbrengs t s t a l m e s t : ó ,34 
c„Ontvangen dekgeld 2 ,80 
d .Paa rdekos t en voor neven-
b e d r i j v e n 0,27 
t--.Div, opbrengs ten [ 1,62 
f - A f t r e k e x t r a v o e d e r v e r b r . 
272,32 
' Ï 2 - 3 0 
43,41 
f?'8 
263,68 
8,80 
3L*J6J 
1-2,41 
39,09 
11,01 
, 1,44 
2,11 
29,13 
14,96 
1,09 
31,52 
i'r> 
i 8 , 
19-
20» 
"21 , 
2 2 , 
Totaa l a f t r e k 
To taa l_HQt to -kos ten p_»ha 
Aanta l melkkoeien p e r ha 
Melkproduc t i e p. ;koe 
Mei .".productie p e r ha 
Gemiddeld v e t g e h a l t e 
K o s t p r i j s p s -TOO kg melk 
b i j b e s t a a n d v e t g a h . 
K o s t p r i j s p e r kg ve t 
23« K o s t p r i j s p . 3 , 3 * kg v e t 
113,03 
706,04 
•t 28 
299Î kg 
3831 kg 
3.4036 
f . - S 4S 
f. 5,42 
f . 1 7 , 8 9 
W i j z i -
g i n g s -
ooëff i . 
o i ö n t 
17.3/« 
1.01 
1.00 
1.00 
1.00 
1.20 
1.00 
O.92 
1.00 
1.0C 
O.9O 
0.94 
1947/48 
Holl.Klei-
weidegebied 
Selfkazende 
bedrijven 
1.00 
1*00 
1.0Ó 
1.00 
1,00 
1.00 
286,85 
.,,.49»&. 
336,48 
94,23 
43,41 
276,82 
8,80 
17t?2 
26,32 
39,09 
13,21 
1,53 
2,11 
26,80 
14,96 
3,27 
0,98 
29,64 
3,55 
5,t.2,8„ 
140,42 
91,88 
3,^2 
95,80 
875,84 
108,19 
0,34 
2,80 
0,27 
1,62 
32,15, 
145,37 
730,47 
1,28 
2991 kg 
3831 kg 
3.40$ 
f.19,07 
f. 5,61 
f.18,51 
Rapport no, 84• 
•ovauziciiï v.. m :..c£ r^;:T FIT OPBR-SHGSTT^ PER IU 
GEMETEN MAAT VOOR D£ ZANDGRONDEN 
S t a a t F . 
-
1 . a.Loon 
b . S o c i a l e l a s t e n 
s u b - t o t a a l 
2 , Veevoeder 
a .Kraohtvoeder 
b .Melkproducten 
c.Ruwvoeder 
d . S t r o en S t r o o i s e l 
s u b - t o t a a l 
3 . Kuns tmes t s to f fen 
a . S t i k s t o f m e s t s t o f f e n 
b .Ove r ige k u n s t m e s t s t o f f e n 
s u b - t o t a a l 
4 • Kosten -werktuigen 
5* Onderhoudskosten a l s p a c h t e r 
ó . Ve rzeke r ing 
7 . A f s c h r i j v i n g werkpaarden 
6 . Rente l evende i n v e n t a r i s 
9 . Z i e k t e b e s t r i j d i n g 
10 . Dekgelden 
1 1 . Af lever ingskos tGn 
1 2 . Overige k o s t e n 
1 3 . Heff ing voor Melkoon t ro le on 
Gezondhe idsd iens t 
14« Ondernemingsbe las t ing 
s u b - t o t a a l 
15. a .Pach t 
b .Weidegeld 
s u b - t o t a a l 
T o t a a l B r u t o - k o s t e n o e r ha 
16 . Af t r ekpos ten 
a.Omzet en aanwas rundvee 
"b,Opbrengst s t a l m e s t 
o,Ontvangen dekgeldon 
d ,Paa rdekos t en voor nevenbo-
d r i jven 
e . D i v e r s e opbrengs t an 
f . A f t r e k e x t r a v o e d e r v e r b r u i l 
T o t a a l a f t r e k 
T o t a a l N e t t o - k o s t e n p e r ha 
B S 3 s a 3 X 3 S 3 s a p s a s s s s s % a s s e s 
17. Aantal melkkoeien p e r ha 
'iO', Melkproduc t ie p e r koe 
19« Melkproduc t ie p e r ha 
2 0 . Gemiddeld v e t g e h a l t e 
21» K o s t p r i j s p e r 100 kg melk 
. b i j b e s t a a n d v e t g e h a l t e 
22i Kos tp r i jB p e r kg v e t 
2 3 . K o s t p r i j s pe r 3 .3 kg v e t 
12, De d r , 
F r i e sTänd 
De Wouden 
274,46 
_„,J.5AL4_. 
310,40 
73,81 
53 ,29 
34,39 
20,01 
181,50 
21,04 
6,66 
27 ,70 
37 ,10 
6,18 
5,64 
4 ,36 
25,01 
5,33 
2 ,28 
0 ,74 
23,62 
—f — 
- , — 
110,26 
79 ,05 
3 ,92 
82,97 
712,83 
9 1 , — 
2,80 
0^13 
2 ,62 
0 ,95 
97 ,50 
615,33 
0 .97 
3200 kg 
3104 kg 
3 .76$ 
f. 19,82 
f. 5,27 
f . 1 7 » 4 J 
**' ----——— 
W i j a i -
g i n g s -
ooöf f i 
c i ë n t 
— — 
17 .3* 
1,01 
1»00 
1.00 
1.00 
1.20 
1.00 
0.93 
1.00 
1.00 
0 .90 
0>93 
1.03 
1,00 
-—,... 
r.oo 
1.00 
1,00 
1.00 
*•» 
1947/46 5 Bedr, 
F r i e s l and Hol l» 
- D e Wouder Duin -
276,79 
47 .88 
324,67 
74,55 
53,29 
37,13 
24.96 
189,93 
21,04 
18,22 
39,26 
37,10 
7,42 
6,30 
4 ,36 
23,26 
5,33 
2 ,28 
0 ,67 
21,90 
3,15 
4 .61 
116,38 
79 ,05 
3 .92 
82,97 
753,21 
9 5 , ™ 
2,80 
0 ,13 
2 ,62 
0 ,95 
8.60 
110,10 
643,11 
0.97 
3200 kg 
3104 kg 
3 .76$ 
f . 2 0 , 7 2 
f. 5,51 
f . 1 8 , 1 8 
s t r e e k 
204,52 
28,55 
233,07 
56,17 
31 ,98 
65,06 
14.89 
168,10 
1 8 , -
5.67 
23,67 
24,97 
2 ,68 
6,01 
4 ,74 
22,30 
7 ,84 
3 ,31 
0 ,94 
15,09 
—,—— 
—,— 
87 ,88 
73,06 
—,— 
73,06 
585,78 
90 ,74 
7,57 
2 ,10 
10,--r 
2 ,83 
113,24 
472,54 
0.87 
3112 kg 
2695 kg 
3 .38$ 
f . 1 7 , 5 3 
f. 5,1-9 
f . 1 7 , 1 2 
g i n g s -
coëf f i -
c i ë n t 
—— 
17.35? 
1.00 
i;oc 
— 
1.00 
1.00 
1.20 
——— 
1.00 
0 .93 
1947/48 
H o l l . 
Duin-
s t r e e k 
205,72 
35.59 
241,31 
56,17 
' 31 ,98 
76,56 
18.99 
183,70 
18,00 
17.11 
35 ,11 
24,97 
3 ,22 
6,49 
4 ,74 
20,74 
1.00: 7 ,84 
1.00.; 3,31 
0 .90 0 ,85 
0 .94 14,17 
1.00 
— • -
1.00 
1«00 
1.00 
1.00 
2,39 
4 .10 
92 ,82 
73,06 
—
 twm*m 
7,3,06 
626,00 
88 ,48 
7,57 
2 ,10 
1 0 , — 
2 ,83 
14.74 
125,72 
500,28 
0 .87 
3112 kg 
2695 kg 
3 .38$ 
f . 1 8 , 5 6 
f. 5 ,49 
f . 1 8 , 1 2 
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1. a. 
Toelicht ing op de b 'as isoi j fers en toerekening van de 
Wijzigingscoëffioiënten., 
Loon. 
Toelichting op baa-isoijfers. 
Be post loon valt in de verschillende gebieden in de volgende bestanddelen 
uiteen. 
l.loon boer 
2.loon eig.gez.»leden 
3.betaald loon 
Totaal.per ha.* 
l.en 2. De arbeid van boer en gezinsleden is gewaardeerd op basis van het in de 
verschillende gebieden geldende uurloon voor vakarbeiders. . - • 
Dit bedroeg voor het jaar 1946/47 resp. 
Friesland 64 et. ' '•' 
N.'Hollandr ; ; !. 70 et. •• 
' : "
 ;
 "
 ;
 (Velt*en Schiel.- 67 et. —' • • ' • 
(Z.Eöll.Teenwëide,;,, . . . . . . 
/T, _êni; • • of', e t . ; .-
(Droogmakerijen •' - •. • 
(Z.Holl.Kleiweideö4 e t . 
Friesland 
Ind.meIk 
76.44 
40.53 
117.23 
234.20 
N.Holland 
Ind.meIk 
125-55 
68.26 
108.67. 
302.48 
Z.Holland 
cons.meIk 
IO5.56 
45-12 
120,82 
27I.5O 
zelfkazers 
IO9.4I 
71.56 
91.35 
272.32 
Zandgronden 
Pr.Wouden 
III.92 
46.19 
II6.35 . 
274.4P" 
Duinstreek 
I25.75 
38.79 
'39.98 
204.52 
Z.Holland 
.f* 
1 » 
„ , , (Friese Wouden 64 et. 
Zandgronden 1 ^ ^ ^ .
 7J ct. , . 
3. Het betaalde loon omvat het werkelijk betaalde loon, vermeerderd met de emolur 
"~ menten. 
Berekening van de wijzigingscoëffioiënten. 
l.en 2. De wijzigingscoëfficiënten voor het loon van boer en gezinsleden zijn 
berekend op basis van de thans geldende uurlonen vo'or 'vakarbeiders voor het 
jaar 1947/1948 in de verschillende gebieden n.l. 
Friesland 64 ct. 
H.Holland 70 et. 
. (Delf en Schiel. 70 ct. 
Z.Holland 2.Holl.Veenweide6 
(Droogmakerijen 
(Z.Holl.KleiwDide67 ct. -
„ ; , (Friese Wouden 64 ct. 
Z a n d g r o n d e n
 (Duinstreek 70 ot. 
_3. Bij de berekening van de W.C."betaald loon" is rekening gehouden met: 
a. het vérloop van de weeklonen der vaste arbeiders-veeverzorgers in de ver-
""". schillende gebieden. 
b. de mate, waarin de post "betaald loon" in het basisjaar zgn. "zwart loon" 
bevat. 
a.. Het verloop van de weeklonen der vaste arbeiders-veeverzprgers blijkt uit 
onderstaande tabel. 
Frifesland 
N.Holland 
Z.Holland 
Zandgronden 
(Delf en Schieland 
(Z.Holl.Veenweide en 
(Droogmakerijen 
(Z.Holl.KleiweidG 
(Friese Wouden 
(Duinstreek 
1946/47 
f. 42 — 
11
 44— 
42 — 11 
42._ 
38.50 
4 2 -
44— 
1947/48 
f. 43 — 
•• 45.50 
." 43.50 
" 43 — 
" 4 1 . -
" 4 3 -
" 45.50 
Wijziging 
ooëffioië; 
1.02 
I.03 
I.04 
1.02 
1.06 
1.02 
• I.03 
nt 
b. Aan de hand van de gegevens van de loonstatistiek voor het jaar 1946/47» 
""* welke gegevens gebaseerd zijn op verzamelde gegevens van een aantal kost-
prijsbedrijven van het L.E.I., werd nagegaan in welke mate in het basisjaar 
in de verschillende gebieden lonen betaald zijn,welke de officieel vastge-
stelde lonen te boven gaan. 
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Deze beoordeling ia gemaakt door het in de statistiek berekende uitbetaalde bedrag 
per betaald uur, vermenigvuldigd met het contractueel vastgestelde aantal arbeids-
uren per jaar, te vergelijken met het jaarloon van de vaate arbeider veevérzorger 
vermeerderd met de contractueel toegedane toeslagen op ü t loon. •." 
Uit deze vergelijking bleek dat de werkelijk uitbetaalde lonen de contrac-
tueel vastgestelde niet te boven gingen. 
In verband hiermede is de wijzigingscoëfficient voor betaald loon, geheel ge-
baseerd op het verloop van het loon van de vaste arbeider veevérzorger in de ver-
schillende gebieden. .-
De'herberëkening van het loon per ha voor de .verschillende gebieden blijkt 
uit onderstaande tabel. 
' . F r i e s l a n d • N.Hol land z. 
ZJIoU-iKLeiw. 
Loon Beer 
Locn^&Jeéte 
To taa l 
Ü7.C. 
1 
. 1 
1.02 
loon 
p .ha 
7<M4 
40 .53 
119.51 
236.54 
tix* 
1 
1 
1.03 
loró 
p.ha 
I 2 5 . 5 5 
68;26 
111.93 
305.74 
-
{j*G • 
1,05 
1,05 
1.06 
. 
loon 
p.ha 
114*88 
75 .14 
96 .82 
286.85 
-Ho l l and Zandgronden 
Delf 
Ï / . C . 
I.O4 
1Û4 
I .04 
en Schiel» Zfi»Veenw. Fr.Wouden Duins tceok 
loon ! 
p .ha j f .C. 
H I . 3 9 1 1 
26.31 1 
122 .71 1.02 
260.41 
Lton 
p.ha W.C, 
104,011 
64.93I 
126JL2 1J02 
295>06 
loon 
p .ha 
HL,92 
46.19 
118.68 
276.79 
W.C. 
1 
1 
1.03 
loon 
p . h a 
I25.75 
38 .79 
4 1 . 1 8 
205.72 
De gebieden Del£-en Schieland en Z.Holl.Veenweide zijn samengevoegd in de 
greep Consumptiemelkbedrijven in Z.Holland. 
Uit bovenstaande herberekening van het loon per ha voor beide gebieden resul-
teert een gemiddeld loonbedrag per ha van f.277*74 voor de groep eonsumptièmelkbe-' 
drijven in Z.Holland. 
1. b» Sociale Lasten. 
Toelichting basismateriaal. 
Voor boer en gezinsleden werd voor het boekjaar 1946/47 een percentage van 
15$ van het loon ingecalculeerd, terwijl voor de betaalde arbeid de werkelijk be-
taalde sociale lasten zijn opgenomen. 
Berekening wijzigingscoëfficient. 
In de voorcalculatie voor het jaar 1947/48 zijn de verplichte bijdragen van ds 
werkgever in de kosten van de sociale verzekering in rekening gebracht. 
Deze bedragen respc 
%J;I,£ i»:ï ,i" 
<ev«' u. 
ï> 
hi >• 
I, "é v 
1 , 
• >Ü », 
Ziektewet 
Ziekenfondsbesluit 
Land 
Kinderbi 
Ouderdoms- en Iriv.verz. 
Vereveningsheffing 
2 
2 
% ^A**w*. 
en Tuinb.ongevallenwet 1.8$ -i/, ff **« t-id^/f'; ''; 
Mjsiagwet ' 5 . 5 * 0 ^ » / * \ f i c r £ . "T 
4.5^ ^^ 6»* *</e« *<&£• i * 
;<.,«i^> •• «v. Jut,. 
Totaal 17.3% 
I» $ Aangezien de doorbetaling van het loon gedurende vacantie, feestdagen en vol-
'* ~ gens de artikelen 38 en 42 van de collectieve arbeidsovereenkomst in de landbouw 
']y~~ reeds in de basis loonbedragen begrepen zijn, zijn hiervoor geen sociale lasten 
'^tyi in rekening gebracht • 
^•^5». .• . : Over het loon van boer en eigen gezinsleden zijn eveneens 17»3$ sociale 
"S^^lasten in de kosten begrepen. "1» 
2. Veevoeder. 
Deze pos t i s voor 
A. Krachtvoer 
B. Melkproducten 
C. Ruwvoer 
D. S t r o en S t r o o i s e l 
T o t a a l pe r ha 
T o e l i c h t i n g b a s i s m a t e r i a a l , 
de d i v e r s e gebieden a l s v o l g t s amenges te ld : 
P r i e s l a n d 
Ind .melk 
79.04 
73.82 . 
65.90 
19.56 ,:..„, 
238.32 
HrFcl land 
Ind.melk 
62.96 . 
IO9.59 
26.97 _; 
„17l-,35 
Z.Holland ! Zandgronden 
cons .melk 
8 7 . I 5 
46 .19 
181,23 
31.46 
3 4 6 . 0 3 . 
z e l f k a z e r s Fr.Wouden 
93.30 
43 .41 
95.59 
31.38 
263.68 
73 .81 
53.29 
34.39 
20.01 
L8I.50 
Du ins t r eek 
56 .17 
31 .98 
65.O6 
14.89 
168.IO • 
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A. Kraohtvoer. 
Hierin zijn opgenomen de gedurende de basisperiode, aangekochte hoeveelheden 
krachtvoer, alsmede het verbruik van granen en overige kraohtvoersoorten uit eigen 
bedrijf, volgens onderstaande specifioatiej_ 
1.Mengvoeders 
2.Granen 
3 .Over ige k r a c h t v . 
s o o r t e n 
4»Kosten g ra sd rogen 
T o t a a l 
F r i e s l a n d 
Ind.meIk 
59 .56 
2 .46 
6.42 
10.60 
79 .04 
» .Ho l l and 
Ind.meIk 
68.12 
9 .35 
I . 3 6 
78.83 
Z.Hol land 
cons .melk 
75.7O 
4 .70 
I . 9 3 
4.82 
87.15 
z e l f k a z e r s 
73 .94 
- . 5 0 
6.5O 
12.36 
93 .30 
Zandgronden 
Fr.Wouden 
52 .83 
3 . -
6.17 
1 1 . 8 1 
, 73 .81 
Duins t reek 
4 0 . -
.16.17 
56.17 
De voornaamste bestanddelen van de post "overige krachtvoedersoorten" zijn? 
erwten, piksel, fcoolzaadsohilfers; tronen, likstccn, landbouwzout, onz. 
3. MeIkproduo ten. 
Dit kostenelement omvat de aankopen van ondermelk, karnemelk, wei en spoeling, 
alsmede de vervoederde hoeveelheden volle melk en wei uit eigen bedrijf. De volle 
melk on wei uit eigen bedrijf zijn resp. gewaardeerd op 16 et. voor melk met 3«3$ 
en 1 ct. per kg. 
Deze post kan als' volgt v/orden gespecificeerd: 
f. Vol le 
molk 
2.Onder-en 
Karnenelk 
3.Wei on 
spoe l ing 
T o t a a l kos-
t e n p . h a . 
F r i e s l a n d 
Indus t r iomolk 
p r i j s 
p . k g . 
L8.73et, 
3.98» 
kos ten 
p .ha 
49 .21 
I 8 . 5 5 
6.06 
73 .82 
» .Ho l l and 
I n d u s t r i e m e I k 
p r i j s 
p . k g . 
1 7 . $ et 
4 " 
- . 8 7 » 
,. . 
k o s t e n 
p . h a 
44 .25 
14.46 
4.25 
62.96 
Z.Hol land 
cons .melk z e l f k a z e r s 
p r i j s 
P . k g . 
l6 .75ot 
4 " 
1 " 
k o s t e n 
j ^ h a 
36.36 
8.72 
1.11 
46.IJ?. 
p r i j s 
p . k g . 
15.39 et 
4 " 
1 " 
k o s t e n 
p . h a 
32 .24 
4 .02 
7 .15 
4 3 . 4 I 
Zandgronden 
Fr .Wouden 
p r i j s 
P . k g . 
k o s t e n 
p . h a 
]3.37ct 31» 11 
4 ' " I6.46 
5.72 
. 13 .21 , 
Duins t r eek 
p r i j s 
p . k g . 
]6;29ct 
4 " 
1 " 
k o s t e n 
p . h a -
20.87e* 
9 .74 », 
1 . 37" 
llt$Â-
_Ç. Ruwvoer. • , 
In deze post zijn begrepen.! 
le. De aankopen van ruwvoeder tegen aankoopprijs. 
2e. De voorraden hooi en kuilvoer, welke op 1 Mei 1946 op het bedrijf aanwezig 
waren, verminderd met de eindvoorraad op 1 Mei 19475 beide voorraden gewaar-
deerd tegen kostprijs. Deze laatste post omvat dus ds hoeveelheid hooi en 
kuilvoer, welke door de veestapel is opgenomen en welk© niet in hetzelfde jaar 
door het bedrijf werd opgebracht. 
De waardering volgens kostprijs bedroegs 
hooi f.55.- per 1000 kg. 
kuilvoer f.22.- per 1000 kg. 
3o. De producten van eigen bouwland zoals voederbieten, stoppelknollen, bietenloof, 
vooraardappelen, suikerbieten, onz. 
Voor zover er sprake is ven een marktprijs, zijn deze voedermiddelen gewaar--
deerd tegen de prijs af-boerdorij. De prijs bedroeg in het basisjaar resp. 
Voederbieten f.l8.-
Vooràardappelen " 3 . 5 0 
Suikerbieten " 38.50 
Do ruwvoedermiddelen uit eigen bodrijf zonder marktprijs zijn gewaardeerd 
tegen kostprijs. 
L 
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De k o s t e n per 
l . h o o l u i t "voorraad 
2 , k u i l v o e r u i t v o o r r a a d 
3 . v o e d e r b i e t e n e i g . b e d r . 
4- " aangekocht 
5 •.Toederaardappelen 
6..aangekocht hooi 
v . b i e t e n l o o f + stoppellen, 
8-, s p r u i t e n s t o + wi t lo fwor l 
9 .b loembol len 
10 .pu lp 
1 1 v s c h i l l e n 
12obos t e l en s p o e l i n g 
13 » d i v e r s e n 
T o t a a l 
hà van de pos t ruwvoeder leunnen a l s v o l g t g e s p l i t s t worden: 
Fr ies land_ 
I n d u s t r i e -
me lkb e d r . 
13.55 
2.45 
I . 0 9 
26 .10 
5-35 
6.50 
2 .08 
1.33 
1.10 
_ „ _ 
0.03 
6.32 
65.90 
_ N . J p l l a n d 
I n d u s t r i e -
me lkb e d r . 
7-03 
1.03 
49 .64 
18.69 
5.38 
I . 2 9 
3.56 
I..07 
6.18 
- 0 -
0.69 
11.17 
2 .86 
IO9.59 
Zuid-Hol land 
cons »meIk 
b e d r i j v . 
7 .63 
- . 1 0 
20.15 
7 .85 
9 .22 
0 .28 
3.85 
5.87 
I 6 . 2 4 
24.46 
30 .33 
48.87 
6.38 
I 8 1 . 2 3 
ze l fkazende 
b e d r i j v . 
12 .78 
~"" »*"* 
7 . I 8 
19 .53 
23 .93 
3.O4 
3 .88 
•5.89 
5.39 
8.37 
- > -
4 .72 
0 .88 
95.59 
. Zandgronden 
P r i e s e Wouden 
4 .90 
—
 a —• 
—' • 
7 .70 
12.17 
1.33 
2 .94 
— • — 
~
 A — 
2.9O 
"••" 
... _ 
2 .45 
' "„ Holland 
Duins t reek 
0.40 
—
 e — 
40.23 
8 ,21 
0.75 . 
6.49 
1.49 
Wrt-p — 
3 .58 
— g ™* 
—•
 9 — 
— •
 w - . . 
3 . 9 I 
34.39 65.O6 
D. S t r o sn S t r o o i s e l . 
. Deze p o s t v a l t a l s v o l g t u i t e e n s ' 
1.Graans t r o aangekocht 
2 . G r a a n s t r o u i t e i g . b e d r i j f 
3 .E rwtens t ro «.angekocht 
'4.>ßrv/tenstro u i t e i g . b e d r i j f 
5«Tur:?s t i 'ooisel en Zand 
! T o t a a l pe r h a . 
F r ies lE 
Ind.me] 
17.36 
md 
•k 
- . 3 4 
- . 5 1 
» - •
 e — 
1.35 
19 .56 
N.Holland 
23.48 
I . 8 7 
— g — 
- . 4 0 
1.22 
26.97 
Z.Holland 
cons.meIk 
26.09 
1.10 
- . 9 2 
I . 6 4 
1.71 
3 I . 4 6 
z e l f k a z e r s 
26.12 
- . 0 1 
2 . 0 1 
- „ _ 
3.24 
31.38 
Zandgronden 
P r . wouden 
15 .70 
2 . -
2 .31 
" ~ 0 —. 
" • " • " • 
20.01 
Duins t r . 
10.3'CK 
4.47 
— » — 
« • Q —• 
- . 1 2 
I4 .89 
Het graanstro uit eigen bedrijf is gewaardeerd tegen de prijs van f.17.- per 
1000 kg. op basis van de prijs af-boerderij voor ongeperst A.stro, terwijl erwten- -
stro uit eigen bedrijf tegen f.45»- Per 1000 kg. is opgenomen. 
Berekening wijzigingscoëfficiënten. 
A.Krachtvoer. 
1. Mengvoeders^ 
De berekening van de wijzigingscoëfficiënt is gebaseerd op het verloop van de 
aankooppri jzen van de grondstoffen voua.- do laengvoederindustrie. 
Aangezien nog geen gegevens bekend zijn t.a.v. de samenstelling van de meng-
voeders voor de stalperiode 1947/48« is uitgegaan van de gemiddelde samenstelling in 
het jaar 1946/47. 
Op basis van het prijsverloop van de afzonderlijke grondstoffen voor de meng-
voederindustrie is de gewogen gemiddelde prijsstijging voor de mengvoeders door ons 
berekend op 1.4$>» 
Daar de toewijzing van mengvoeders voor het jaar 1947/48 volgens de verwach-
tingen van het Bedrijfschap voor Veevoeder gelijk zal zijn aan de toewijzing voor 
het jaar 1946/47> behoeft voor de berekening van de wijzigingocoëfficiënt slechts 
rekening te worden gehouden met de gemiddelde prijsstijging. 
De v/i jzigingscoëfficiënt bedraagt du a 1.014« 
2. Gran en _. 
De vervoederde granen zijn in hoofdzaak uit eigen bedrijf afkomstig. 
Op basis van de richtprijzen voor hot jaar 1947/48 t„o.v„ het jaarl946/47 werd.de 
wijzigingscoëfficiënt berekend op 0.97« 
3« Oyß£ige . i^;êc^ty^£dersoorten_i] 
Daar de prijzen van de samenstellende bestanddelen van de overige krachtvoeder-
soorten voor het jaar 1947/48 vrijwel gelijk zullen zijn aan de prijzen van het ba- , 
sis jaar 1946/47» Is <ie wijzigingscoëfficiënt door ons vastgesteld op L-. 
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4» Kosten grasdrogen. 
Volgens verkregen inliohtingen van 6 grasdrogerijen in de provincie Z.Holland 
en van de Vereniging tot BoHartiging van de Belangen van de Coöperatieve grasdroge-
rijen te Leeuwarden, zullen, de tarieven voor het jaar 1947/48 geen verandering on-
dergaan t.o.v. het jaar 1946/47. 
Onderstaand g&ven wij een overzicht van de betaalde kosten por 100 kg. ge-
droogd product in het basisjaar, welke tarieven dus onveranderd aangehouden zijn. 
Priesland Klei- en Veenweidegebiëd f.10.75 
7 Ti n ri (l161^ s n Sohieland en Veenweidegebied "11.-
û , a o u
 (2.Hollandse Kleiweide » 11.55 
Friese Wouden -, "11.75 
Het bovenstaande resumerende, kan de gewogen gemiddelde wijzigingscgëfficilö.t 
voor krachtvoer, voor de verschillende gebieden als ypjg$ worden berekends 
Friesland Industriemelk 59»56" x I.OI4 + 2.46 x -.97 * 6.42 x 1 +10.60 x 1 «1.01 
79.047 
N.Holland Industriemelk 68.12 x I.OI4 + 9.35 x -.97 + 1.36 x 1 » 1.01 
•
 !
 ÏOT^*^ : 
(Consumptiemelk 75, «70 x 1.014 + 4.70 x -.97 + 1.93 x 1 + 4.82 z 1 *» 1.01 
Z.Holland ( " ~~~" ÏÏ7715 
(zelfkazers " 73»94 x 1.014 + -.50 x -.97 + 6.50 -x 1 + 12.36 x 1 - 1.01 
V '• " ' 93.30 
(Fr.Wouden 52.83 x 1.014 + 3 x -.97 + 6.17 x 1 + 11.8l x I « 1.01 
Zandgronden > ' • 
Uinstreek i O ^ i J ^ ^ l ^ l j L . x ^ l - 1.00 
56.17 
B« Melkproducten. 
Deze post omvat de vervoederde hoeveelheden vollemelk, ondermelk, karnemelk 
en wei. 
Bij een nadere analyse bleek de voor do opfok per half verbruikte hoeveelheid 
volle melk, zéér hoog te liggen. Voor de kalverenopfok is dan ook meer melk verbruikt, 
dan strikt genomen voor de vaarskalveren opfok nodig is. ïn de verbruikte hoeveel-
heden iBit echter ook het verbruik voor de opfok van stiertjes. Daar de opbrengst 
bij verkoop van deze dieren, ook in de post omzot en aanwas rundvee opgenomen ia, 
zijn de volgens de boekhouding verbruikte hoeveelheden ongewijzigd aangehouden. 
Aangezien de melkprijs voor de periode 1 November 1947 tot 1 November. 1948 
nog niet bekend is, werd het. basisbedrag van het boekjaar 1946/47 ongewijzigd 
overgenomen? hetgeen betekent, dat van een gemiddelde jaarprijs van l6 ct. per kg. 
melk met 3»3$ vet is uitgegaan. Indien ds komende jaarprijs anders komt te'liggen\~ 
... dient deze post een overeenkomstige verandering te ondergaan. 
Volgens verkregen inlichtingen van het Bedrijfschap voor Zuivel, zullen de" 
prijzen van ondermelk, karnemelk en wei geon verandering ondergaan. De wijzigings 
coefficient ia derhalve voor de gehele post 1.00. -
. • • • • ' • -f 
C. Buwvoer. 
Bij de berekening van de wijzigingscoëfficiönt.voor ruwvoeder werd mot het 
volgende rekening gehouden: 
1» Da waardering van de verbruikte voorraden hooi en kuilvoeder tegen de genorma-
liseerde kostprijzen (resp.f.55»- ©** f.22.-r) is onveranderd aangehouden. 
De prijswijzigingscoöfficiënt is dus 1.00, 
2. Voor die ruwvoedermiddelen waarvoor offioiöle prijsvoorschriften bestaan, is de 
prijswijzigingscoöfficiënt gebaseerd op het. verloop van de. vastgestelde prijzen 
voor het jaar 1947/48 t.o.v. het jaar 1946/47«' 
Voor do volgonde ruwvoedermiddelen bestaan prijgyoorschriften* 
a. Voederaardappelen. ' '-
b. Schillen. 
c. Bostel en Spoeling. 
d. Pulp. 
Deze prijsvoorschriften hebben sinds hot basisjaar geen wijzigingen ondergaan* 
in verband waarmede de prijswijzigingscoöfficiSnten op 1.- zijn gesteld. 
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De prijswijzigingscoëfficiënt voor voederaardappelen werd verhoogd in verband 
met het feit, dat do waardering van voederaardappolen uit sigen bedrijf in het* ba-
sisjaar (f.3.50 per 100 kg.) niet overeenstemde met het. wéVtelijk toelaatbare be-
drag van f.4.- per 100 kg, (f.4.75 - f.-.75 handelsmarge);. 
Aangezien gemiddeld 5$ vah de verbruikte hoeveelheden voederaardappelen af-
komstig waren van het eigen bedrijf, wordt de prijswijziglngscoëfficiëntï 
-& m X 1 +-Î0ÔX3^5 = 1'01' 
3. Van de aangekochte hoeveelheden hooi was hét niét »tegelijk de werkelijk betaalde 
prijzen per 1000 kg in de versohillende gebiedenJbauvvkourig vast te stellen. 
DQ prijswijzigingsooëffioiSnt kan in yerband hiermede niet'gebaseerd worden op de 
verhouding van do werkelijk betaalde prijs p.1000 kg. hooi en de- thans geldende 
vastgestelde prijs per 1QÖQ kg. 
Aangezien de thans geldende prijsvoorschriften nagenoeg op hot gemiddelde' 
prijspeil van het jaar 1946/47 liggen is de prijswijzigingscoöfficiënt vastgesteld 
op 1.00. 
4« Voor die ruwvoedermiddelen, waarvoor een vrije prijsvorming bestaat n.l. voeder-
bieten, bietenloöf, stoppelknollen, spruitènstokken, witlofwortelen, bloembollen 
en diverse minder belangrijke soorten zal de prijs voor de komende stalperiode, 
als gevolg van de te verwachten schaarste aan voedermiddelen, vermoedelijk hoger 
worden dan de betaalde prijzen in het basisjaar 1946/47. 
Voor de.voederbieten volgt, onderstaand eon overzicht van de prijzen in de 
verschillende gebieden voor het basisjaar 1946/475 
Voederbieten eigen bedrijf f..l8.- per 1000 kg. 
( Friesland " f.35.- - f.39.-
Voederbieten aangekocht * N.Holland f.25.- - f.30.— 
([Z.Holland ' f.25i- - f.29.-
per 1000 kg. 
per 1000 kg. 
per 1000 kg. 
In verband met de verwachte voederraiddelenschaarste gedurende de komende 
stalperiode werd.de wijzigingscoëfficiënt op 1.20 vastgesteld. Dit betekent,dat 
rekening gehouden' is met een vermoedelijke prijsstijging voor de vrije ruwvoeder-
middelen van 20$ t.o.v. het jaar I946/47. ., 
De he rbe reken ing 
t . . . • 
l . h o o i u i t v o o r r a a d 
2 #Jcui lvoer u i t voo r r aad 
3 . v o e d e r b i e t e n B.B. 
4". " Aangek. 
5 «voéderaardappelen 
6»hooi aangekocht 
7 » b i e t o n l . + s t o p p e l k n . 
8 , s p r u i t e n s t . + witloftort, 
9 . b loembo l l en 
1 0 . pulp 
1 1 . s c h i l l e n 
1 2 . b o s t e l en s p o e l i n g 
13 . d iversen 
Totaal 
van do pos t ruwvoeder i s 
WdC. 
1 . -
1 . -
1.20 
1.20' 
1.01 
1 — 
1.20 
1.20 
1..20 
1 — 
1 . -
1 . -
1.20 
P r i e s l a n d 
Ind.melk , 
gebied 
13.55 
. 2 .45 
1.31 
31.32 
5.40 
6.50 
2.50 
" • • " " 
1 .60 
1 . 1 0 
•-«•-». 
- . 0 3 
7.58 
73 .34 
N.Holland 
Ind.melk 
geb ied 
7 .03 
1.03 
59-57 
22.43 
6.44 
I . 2 9 
4.27 
I . 2 8 
7.42 
™* • * » 
- . 6 9 
11.17 
.3 .43 
126.05 
samengevat i n onders taande t a b e l . 
Z.Hol land 
cons.meIk 
7 .63 
- . 1 0 
2 4 . I 8 
9-42 
9 .31 
- . 2 8 
4 .62 
7.O4 . 
19.49 
24.46 
30 .33 
48.87 
7.66 
I93 .39 
z e l f k a z e r s 
12.78 
— » — 
8.62 
23.44 
24.17 
3 .04 
•4.66 
7.07 
6.47 
8.37 
~ • "" 
4 . 7 2 -
1.06 
IO4.4O 
Zandgronden 
Fr.Wou-r 
den 
4.9O 
• " • • " ' 
— .,— 
9.24 
12.29 
' 1.33 
3 .53 
. * • • " " 
— • — 
...2.9Ö . 
•<•.-
- . -
2 .94 
37 .13 
Hol land 
Duins t r , . 
- . 4 0 V 
- . -
4 8 . 2 8 
9 . 8 5 , 
- . 7 6 
6.49 '•> 
•1 .79 
' ' ; • - . -
4 . 3 0 
- . - • 
—•— 
—•— 
4.69 -
76.56 
D. Stro en Strooisel. 
1. Aangekocht Graanstro. 
De wijzigingsooSfficiëht is gebaseerd op. de verhouding tussen do gomiddelde 
aankoopprijs in het basisjaar en de vastgestelde prijs voor het jaar 1947/48. 
De gemiddelde aankoopprijzen bedroegen in het basisjaar in do versohillende 
gebieden resp. 
Priesland ' f. 38.- per 10Ö0 kg. 
N.Holland " 39*50 " 1000 kg. 
Z.Holland •"»' 41.50 " 1 0 0 0 kg, r . ' ' ' . . 
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De prijs voor. het jaar 1947/48 is in overleg mot do Ei JcsV-tridbouwvoorlichtings-
dienst als volgt berekends 
Friesland 
prijs af-boerderij 
gem.handelsraarge 
gem.vrachtkos te n 
Totaal 
f. 30.-
11
 7.-
" _
 i 10.-• 
T. 47«-" 
Ni^lland 
t . 30.-
I!
 7.-
f."45-" " 
Z.Holland 
•f. 30.-
" 7 -
" -£~ 
f. 46."-
Uit de verhouding tussen de bovengenoemde prijzen resulteren dus de volgende 
wijzigingscoëfficiëntens 
Friesland 47 
x 1 
H.Holland 45 
39.5 
Z.Holland 46 
•41.5 
1.24 
•1 1 = 1.14 
x 1 = 1.11 
j?. Graanstro uit eigen bedrijf. 
De prijs af-boerderij voor ongeperst A-stro bedraagt voor het ja&-, 1947/48 
f.27.- per 1000 kg. De wijzigingscoëfficiënt bedraagt dus 2J z 1 = 1.59. 
17' 
_3. Aangekocht erwtenstro. 
Voor dit product is geen vastgestelde prijs. 
De werkelijk betaalde prijs "in. het basisjaar varieerde van f.85«- - f.120.- per 
1000 kg. 
De wijzigingsooëfficiënt is vastgesteld op 1.-. 
Â' BrwfcQftg'fcro uit eigen bedrijf. 
Als wijzigingsooëfficiënt is dezelfde coëfficiënt aangehouden als voor graan-
stro uit eigen bedrijf, hetgeen overeenkomt met een prijs af-boerderij van f.45..'- x 
1.59 « f.71.55 p.iooo kg. 
J5_» Turfstrooisel en zand. 
De wijzigingscoëfficiënt voer deze strooiseLsoorte'n is gebaseerd op het ver-
loop van de groothandolsprijzen van turfstrooisel, genoteerd door het Centraal 
Bureau te Rotterdam. 
De stijging van deze gröothandelsprijzen t.o.v. het jaar 1945/47 bedraagt;. 16%,; 
De wijzigingscoëfficiënt is derhalve 1.16. 
De herberekening kan volgens onderstaande tabel samengevat wordens . ' 
1.Aangekocht Graansiro 
2.Idem uit eig.bedr. 
3 «Aangek. Erwt.stro 
4.Idem uit eig.bedr. 
5. Turf stro o i se 1 en Zad. 
Totaal 
Friesland 
Ind.meIk 
W.C.[Bedrag 
1.24 
1.59 
1.-
I.59 
1.16 
21.53 
-.54 
- 5 1 
ll57 
24.15 
N.Holland 
Ind.meIk 
W.C. 
1.14 
1.59 
1 — 
1.59 
I.I6 
Bedrag 
26.77 
2.97 
:-.64 
1.42 
3 O 0 
Z.Holland 
Cons.meIk 
W.C. Bedrag 
1.11 
1.59 
1.-
1.591 
1.1 
28.96 
1.75 
-.92 
2.61 
1.98 
iz ."22 
zelfkazers 
W.C. Bedrag 
I J l 
1.59 
1 . -
1*55 
1.1É 
28.99 
- .02 
2 , Cl 
3*76 
3T.7B" 
Zandgronden 
Fr.Wouden |Du ins t reek 
W.C. I Bedrag W.C -Bedrag 
1.24 
59 
U59 
L.16 
19.47 
3.18 
2.31 
"24T96" 
2J4 11.74 
I.59 .7.11: 
1.59 - . - ' : 
1.16.-.14 
~^9§ 
E. Aftrekpost extra voederverbruik. 
De voorbije stalperiode was abnormaal lang, terwijl de winter eveneens uit-
zonderlijk streng was. Zowel de melkkoeien, als het jongvee, dat anders vààk veel 
korter op stal staat, hebben tengevolge van deze- ongunstige weersomstandigheden 
een veel langere staltijd gehad. 
Tengevolge hiervan ligt het voederverbruik in de voorbije stalperiode boven 
het peil van een normaal jaar. Zoals reeds medegedeeld is, wordt deze calculatie 
opgezet voor normale weersomstandigheden, zodat het extra verbruik uit de basis1-
gegevens geëlimineerd moet worden. Daar het boekjaar loopt van 1 Mei 1946 tot 
1 Mei 1947 en de dieren ook in de eerste helft van Mei nog óp stal stonden,komen 
deze extra voederkosten ook voor een gedeelte ten laste van het boekjaar 1947/48. 
In overleg met de Oommissie van Advies is vastgesteld, dat de invloed van de abnor-
male winter van het boekjaar 1 Mei I946 tot 1 Mei 1947» in de verschillende gebie-
den het volgende extra voederverbrnik in kg. zetmeelwaarde tengevolge had. 
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Prieslands 5 dagen à 3.9 kg« z>Wc = 19«5kg» z.w« 
N .Holland'; 10 " " 3.9 " ".' " = 39*0 " " " 
Z.Holland8l5 " " 3«9 " " " = 58.5.-" " '• 
Uit de prijs van de aangekochte voederm;Lddelen in de velschillende streken bleek, 
dat 1 kg. zetmeelwaarde gemiddeld _+ 35 ct. gekost hoeft. 
De aftrekpost extra voederverbruik tengevolge van de afwijkende winter bedraagt dani 
Gebied 
P r i e s l a n d ( k l e i - en veengeb ied) 
Noord-Holland 
Zuid-Hol land (consumptiemelk) 
( z e l f k a d e r s ) 
Zandgronden ( P r . Wouden) 
(Du ins t r eek ) 
Omgerekend staks 
volw.voe poha 
1.21 
I . 4 2 
I . 7 3 
I . 5 7 
1.26 
1.08 
Berekende e x t r a ruwvoeder« 
v e r b r u i k pe r ha« 
1.21 x 1 9 . 5 x 0»35 = f« 8.26 
I . 4 2 x 39 .0 x 0 .35 = f. 19.38 
1.73 x 58 .5 x 0.'35 = f. 35.42 
1.57 x 58 .5 x 0 .35 = fo 32.15 
1„26 x 19«5 x 0 .35 = f. 8-.*0 
1,08 x 39.O x 0 .35 = f ' 14.74 
JU Kunstmeststoffen. 
Deze post wordt als volgt onderverdeeld! 
si. Stikstof meststof f en. 
¥. Overige Kunstmeststoffen. 
Volgens de verwachtingen van het Centraal Bureau te Rotterdam zullen de 
prijzen van de kunstmeststoffen voor het jaar 1947/48 gelijk zijn aan die, welke 
gedurende het jaar 1946/47 golden, 
il. Stikstofmeststoffen. 
Volgens mededeling van hot Kunstmestdistrib'utiebureau zal de toewijzing 
'per ha grasland en per 1000 kg. gedroogd gras t.o.v'. het basisjaar geen wijziging 
ondergaan» 
In verband hiermede is de wijzigingscoëfficiënt 1. 
b. Overige Kunstmeststoffen. 
Deze post valt in de volgende bestanddelen uiteen. 
i 
1.Fosforzuur 
2 . K a l i 
3 .Kalk : " 
4.0-rorigB meststoffen 
-To taa l 
P r i e s l a n d 
Ind .melk 
3.57 
- . 8 4 
- . 3 4 
- . 8 9 
5.64 
N.Hol land 
Ind.melk 
4 .21 
- . 2 9 
- . 3 2 
—
 9mm 
4.82 
Z.Hol land 
Cons.melk 
I . 4 0 
- . 5 7 
2 .23 
- • 4 7 • 
4 .67 
Z e l f k a z e r s 
1.71 
- . 7 3 
- . 9 0 
- . 2 7 
3'.61 
Zandgronden 
Pr.Wouden 
5 . I 3 
I . 5 3 
6.66 
Duins t r eek 
4 . 0 3 
- . 7 6 
- . 8 8 "•••• 
5-67 
1« Fosforzuur. 
Déze meststof is thans vrij verkrijgbaar, met dien verstande, dat de 
beschikbare hoeveelheden Superfosfaat en Slakkenmeel zich veïhcuden als 90 t 35« 
Voor het jaar 1947/48 werden de kosten gebaseerd op een normale fosfor-
zuurgift van 70 kg zuivere fosforzuur per ha, waarvan 5° kg superfosfaat en 
20 kg Slakkenmeel« 
Voor de berekening van de kosten per ha.zijn de volgende prijzen aange-
houdens •__ . 
Thomasslakkenmeel 17$ 
Superfosfaat 20$ 
De kosten voor het 
respectievelijks 
Thomasslakkenmeel 17$ 
Superfosfaat 20$ 
Totaal 
jaar 1947/43 bedragen voor de verschiliende gebieden 
F r i e s l a n d 
f, 
f. 
9.25 
9.— 
N.Hol land 
f. 8 .75 
f. 8 .25 
Z.Hqlland 
f. 9 . — 
f. 8.25 
F r i e s l a n d a 
f. IQ.88 
f. 22.50 
f. 33.38 
, . t,E<..;l.land 
f . 10 .30 
f . 2 0 . 6 3 
f . 3 0 . 9 3 
Z.Hol land 
f . 1 0 . 6 0 . 
f . 2 0 . 6 3 
f . 3 1 . 2 3 
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Aangezien net fosfoszuur een meerjarige werking heeft mogen deze kosten 
niet volledig ten laste van het productiejaar 1947/48 gebracht worden. 
In overleg met graslanddeskundigen werd vastgesteld dat gemiddeld de 
helft van de uitgestrooide fosforzuurmeststof in het jaar I947/48 wordt opgenomen» 
In verband hiermede werden de berekende fosforzüurkosten voor de helft 
ten laste van het productiejaar 1947/48 gebracht. 
De kosten bedragen dus in de verschillende provincies rosp.s 
Priesland f. 16,695 F.Holland f,15,47 en Z ,Holland f.'15^62. 
Betreffende de invloed van deze fosforzuurgift op de melkproductie voor 
het jaar 1947/48, zij verwezen naar de toeliohting op de resultaten. 
2. Kali. 
' In het basisjaar werd vc~>r grasland geen Kali-toewijzing verstrekt. Dé 
volgens de boekhouding uitgestrooide geringe hoeveelheden Kali zijn vermoedelijk af-
komstig van de toewijzing voor bouwland. In de voorcalculatie zijn dezelfde bedragen, 
door de wijzigingscoëfficiënt op 1 te stellen, opnieuw opgenomen. 
o • K.aXk » 
De gro'othandelsprijsâ voor kalkmergel heeft sinds het basisjaar geen wij-
ziging ondergaan. De wijzigingscoëfficiënt is, dus 1. 
2b Overige meststoffen. . " 
Deze post omvat de aankopen vans Grond, baggerv terpaarde, gomongde mest-
stoffen en koperslakkenbloem. 
Aangezien voor deze meststoffen geen prijsverloop bekend is, is de wijzi-
gingscoëfficiënt 'vastgosteld op 1.-. 
Aan do hand van bovenstaande herberekeningen bedraagt de post "Overige 
Kunstmeststoffen" voor de versöhillende gebieden resp. 
l . F o s f o r z u u r 
2 . K a l i 
3.Kalk 
4 .Over ige mes t s to f f en 
T o t a a l 
F r i e s l a n d . 
Ind .melk 
16.69 
- . 8 4 
-..34 
- . 8 9 
18.76 
.K.Holland 
Ind.melk 
15.47 
- . 2 9 
- . 3 2 
16*08 
Z.Holland 
Cons.melk 
15 .62 
' - . 5 7 
2 .23 
—47 
18.09 
Zo l fkazè r s 
15 .62 
- . 7 3 
-»90 
- . 2 7 * 
17.52 
Zandgronden 
Fr.Wouden 
16.69 
I . 5 3 
1 8 . 2 2 . 
Duinsttfeek 
15.47 
- . 7 6 
- . 8 8 
• i , . 17 a i 
4.» Kosten Werktuigen, 
Tooljohting Basismateriaal. 
Deze kostenpost valt in de volgende bestanddelen uiteéns 
JUonderhowerktu igen en 
a a n s c h a f f i n g g e r e e d -
schappen . -
B.Kosten melkgere.edsch« 
C . A f s c h r i j v i n g werktu ig 
D.Rente werk tu igen 
T o t a a l 
F r i e s l a n d 
Tnd .mftik 
15 .57 
1.18 
. 11-53 
4 .03 
32.31 
H.Holland 
^nd.mellv; 
17 .97 
2*19 
13 .94 
4 . 8 2 ... 
38 ,92 
z.Ho: 
Goris .melk. 
22.16 
' 1 .49 
12,92 
5.0.3-.. 
4106O 
Lland . , 
Ze l fkaze r s 
18 .48 . 
2 .11 
I 4 . I 6 
4 .34 
39.09 
Zandgronden . ;,. 1 
Fr.Wouden 
18 .03 
- 8 3 
13.39 
4.85 
37.10 
Duinst^ïAak? 
10 .45 
' 1.57 
9.72 
3.23 
• 24.97 
Berekening Wijzigingscoëfficiënt. 
A. 
Deze post omvat de werkelijke, uitgaven in het jaar 1946/47 voor onderhoud 
werktuigen en aanschaffing gereedschappen. 
Het onderdeel "Onderhoud werktuigen" bestaat voornamelijk uit smidskosten, 
wagenmakerskosten en aanschaffing van werktuigonderdelen. 
Het onderdeel "Aanschaffing gereedschappen" omvat de aankoopkosten van o.a, 
bezems en touwwerk. Voor beide onderdelen is gebleken, dat de prijzen geen aanwijs-
bare verandering hebben ondergaan, zodat de wijzigingscoëfficiënt op 1.- is vastge-
steld. 
—* Dit kostenelement bestaat uit -de volgende kostensoorten? melkemmers, teem-
sen, spantouwen, enz. 
Eet verloop van de groothandelsprijzon voor 1947/4& geeft geen noemens- ' 
waardige afwijkingen te zien t.o.v. het jaar 1946/47, zodat do wijzigingscoëfficiënt 
.. op 1.- is vastgesteld. < 
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•C. en D. In de basiseijfers is een rentepercentage van 3$ ingecalculeerd, welk per-
centage thans nog geldt« 
Zowel-het afsohrijvings- als het rentebedrag is dus 'afhankelijk van de 
verhouding van de prijzen der werktuigen voor het jaar 1947/48 t.o.v. het basisjaar. 
Op grond van ingewonnen inlichtingen bij de handel in Landbouwwerktuigen, zal het al-
gemene prijspeil voor, landbouwwerktuigen voor het jaar 1947/48 geen afwijkingen ver-
tonen t.o.v. het jaar 194^/47 » 
In verband mei n9* bovenstaande is de post kosten werktuigen door de w i j -
zigingscoëfficiënt op l.OQ te stellen, in de voorcalculatie voor hetzelfde bedrag 
opgenomen als in het basisjaar 1946/47» -
£•1 Onderhoudskosten als Pachter. 
Deze kostenfactor bestaat in hoofdzaak uit de onderhoudskosten van de 
bedrijfsgebouwen, dammen en bruggen. 
De wijzigingscoëffici'ént is gebaseerd op de gemiddelde prijsstijging van 
de bouwkosten t.o.v. het jaar 194^» opgegeven door het Bureau Documentatie Bouwwozen. 
De stijging van de bouwkosten bedraagt gemiddeld 20$. De wijzigingscoëf-
ficiënt bedraagt derhalve 1.20. 
•6_. Verzekering., 
' Deze post valt uiteen in de volgende bestanddelen; 
iFriesland 
1 .Vèrz.Dode Inventa r i s ! 
2 . l d . Hooi j 
3» l d . Rundvee j 
4 . l d . B e d r i j f 
5« l d . Paarden 
f ind.melk 
— 8 " 
- . 3 7 
2.45 
- . 4 0 
2 .04 
N.Hol land 
Ind.me Ik 
Z.Hol land 
Cons .me lk |Ze l fkaze r s 
Zandgronden 
Pr."/ouden IDuins t reek 
-.45 
~c38 
3.77 
-.33 
1.59 
-.44 
- . 1 9 
2.38 
- . 1 7 
- . 4 2 
- . 0 8 
- . 1 7 
- . 6 7 
- . 0 2 
- . 2 5 
- . 3 2 
1.31 
- . 1 1 
- . 0 7 
- . 0 7 
3.09 
- . 1 1 
2 .67 
To taa l ' f . 5 .64 ! f. 6.52 f. 3 .60 f . 1.44 f. 5 .64 f , 6 . 0 1 
1. en 5» Verzekering Dode Inventaris en Paarden. 
Als wijzigingscoëfficiënten voor bovenstaande kostenelementen zijn reap, 
aangehouden:1. Wijziginscoëfficiënt waarde werktuigen nl. 1.00 
• 5 . " " paarden nl. I.l8 
2,3 en 4« Verzekering Rundvee, Hooi en Bedrijf. . 
Daàr de verzekeringspremie voor deze kostenelementen geen noemenswaardige ! 
verandering zal ondergaan, is de- wijzigingscoëfficiënt vastgesteld op 1.-. 
Op basis van de bovenstaande wijzigingaooëfficiënten bedraagt de post ver-j 
zekering voor het jaar 1947/48. 
Friesland j$T«Holland! 
1»Vèrz.Dode Inventaris 
2.- id. Hooi 
id. Rundvee 
id= Bedrijf 
id. Paarden 
Totaal 
3 . 
4 . 
5 . 
Z.Holland 
Ind »melk |Cons.melk 
JEkfU. ËaJEagL JL-Q
 t Bedrag 
I -T45T l-.-*44 
-.38, 
_ l j l 8 2 ,41 
""TTcT 
1 
1 3 .77 | 
1 - . 3 3 
.  
1 - . 1 9 
1 2.38 
1 - . 1 7 
ZelfiazerE B?«Wouden 
JLJ2* m 
JL.18 1.88il,18 -.50 j« 
"SIBTT"" 3.6TT 
1 
1 - . 1 7 
1 - . 6 7 
1 - . 0 2 
.18 - . 5 9 
i&L 
Zandgronden 
flpT 
1 - . 3 2 
i 1. 31 
1 - .11 
a . i8 4.31 • 3 D 
Duinstreek 
1 -^ .07 
1 3'. 09 
1 -.11 
6.49 
'JL' Afschrijving werkpaàrden« 
~~ Deze post is berekend uit de aanschaffingswaarde van een. 3 à 4-jarige 
•ruin ad f.800.-5 een slachtwaarde ad f.200.-. en een gebruiksduur van 12 jaarj m.a.w. 
een afschrijving ad f.50«- Per jaar. 
Bij de huidige paardeprijzen kan dit afschrijvingsbedrag onveranderd 
worden aangehouden, zodat de wijzigingscoëfficiënt op 1.- is vastgesteld. 
8_» Rente levende Inventaris. 
~~ "" Joe^iohti.ng- Basismateriaal. 
De rente werd berekend over do gemiddelde waarde van de gehele veestapel tegen een 
percentage van 3$. 
De waardering van de veestapel geschiedde tegen de prijzen, genoemd in de tabel, 
welke bij de berekening van de wijzigingscoëfficiënt is opgenomen. 
Onderstaand volgt een nadere analyse van deze post voor de diverse gebieden; 
Rente Rundvee 
" Paarden 
Totaal 
Friesland ; NcHolland Z.Hol land 
Ind.melk j_ Ind^anelk Cons .melk 
~22*.79 1 27c"5T"""*""'""30T2C''" 
1.76 
24.55 
2.21 
"29778" 
ii5â~. 31.76 
Ze l fkaze r s 
'2B'af 
125. 29.13 
Fr.Wouden 
' " ' 2 2 I M ' 
2 .21 
Zandgronden 
25.OI 
Du ins t r eek 
20>2ë 
2.02 
22.30 
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Berekening Wijzigin'g3co8ffici6nt. 
Daar voor het jaar I947/48 hetzelfde rentepercentage n.l. 3$ geldt als in het 
basisjaar ie inberekend* is ;de wijzigingscoëfficiënt voor de rente levende inventaris 
gelijk aan de waardeverandering van de veestapel. 
In het basisjaar zi jn voo'f'het rundvee de voorjaareprijzen aangehouden, terwijl 
de gemiddelde jaarprijs voor onze kostprijsberekening'moet worden ingecalculeerd, 
Br dient dus een correctie plaats te vinden op de in höt "•«asisjaar opgenomen voor-
jaarspri jzen. "•.'•' ' 
In onderstaande tabel zijïi resp. vermeid? 
Ie. De 'pr-i'j.aeji, verwerkt in de basisgegevens. 
2e. De prijzen per 1'Augustus 1947. 
3e. De gemiddelde jaarprijs voor het jaar 1947/48; 
DG v/i jzigingscoëffioiënt is berekend uit de verhouding van de onder 1 en 2 genoemde 
prijzen. • -
De wegirigscoëfficiënteh geven weer de procentuele samenstelling vàn de .gemiddelde 
rundvee- en paardenstapel. ' • 
Melkkoeien 2 x gekalfd en ouder 
Melkkoeien 1 x gekalfd 
•Waarde 
1 April 1947 
. 550 
500 
Jongvee ouder dan 2 jaar,drachtig 450 
Jongvee ouder dan 2 jaar, gust 
Jongvee 1-2 jaar drachtig 
Jongvee 1-2 jaar gust 
Vrouwelijk Jongvee beneden 1 jaar 
Mannelijk Jongvee beneden 1 jaar 
400 
.375 
325 
75 . 
100 
Waardo 
1 Aug.1947-
475 
400 
375 
350 
300 
275 
65 
80 
Jaarprijs 
1947/48 
' 500 
450 
.. ' "410 
. 375* 
335 
300 
.70 
Stó • ' 
- - - • ' , . . • . . 
".'.-:..:,-.:, .^Paarden' 
*16 jaar en. ouder 
•13 t/m 15-jaar 
• 3 t/m 12 jaar 
T ' 2-3 jaar. 
- .l-r-2' jaar. 
':', .Veulens bbvèn 3 "maanden-
Veulens beneden 3 maanden 
Waarde 
1946/47 
40Ö. * 
450 — 
80O — 
4 7 5 - . 
2 5 0 — 
1 5 0 — •.. 
100 — 
Waarde 
..1947/48.,.,:' 
450.- %' 
500 — 
900— 
550-
350-
180— 
125 — 
,'.;•.. .W..Q. 
: 1.125 
1.11 
1.125 
1.16 
1.40 
1.20 
1.25 
tf.c. 
0.91 
0.9Q 
O.93 
0.94 
0.8S 
0.9£ 
0.9'; 
0.9c 
Wegings- -
coëfficiS-ni 
45. 
'..Il': 
2 
1 
1 
17 
18 
'.,
 5
' 
Wegings-
coöfficiënt. 
. 11 
• .'4- • /,•:••• 
• 49 . 
13 
•'17. ' 
3 
.3 
.De uit bovengenoemde tabellen berekende gewogen gemiddelde waardeverandering be-
draagt resp. voor rundvee -.91 en voor paarden I.I8. ,'•"'-'•.• 
: Voor de berekening van de v/i jzigingsöoëfficiöhten "Rente levende Inventaris" in de 
verschillende gebieden werden bovengenoemde waardeveranderingen gewogen met do be-
rekende rente-bedragen voor het kapitaal geïnvesteerd in de rundvee- en de paarden» 
. stapel, 
f r i e s l and Indusirièmelk 22.79 x -j_91 +„1.76 x l . l 8 = - . 9 3 
.- • • •_ • .--, — . 2 - 4 : 5 5 " - " - ' - " — • ' • <V' 
F.Holland Industriemelk 27.57 x - . 9 1 + 2 . 2 1 x I . I 8 = - .93 
2$7ß " " 
(Consumptiemelk 3.0.20 x -.91 + 1.56 x I.I8 <= -.92 
Z.Holland} 31*76 , ... ".' -.•.:/. .'. 
>Zelfkazors 28tl8 x -.91 + 0.95 x l.l8 « -.92 • 
'• .29 «U . 
(Priese Wouden 22.80 x -.91 + 2.21 x l.ljB * -.93*" ' " ' {. 
Zandgronden) ?*° 
>Duinstreek 20.28 x - . 9 1 + 2.02 x l . l 8 ..= -i'93 •*"'•' 
v -, 22.3O ~" ': 
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2.' Ziektebestri.1d.ing. ' • ' • • • 
Deze post is in de verschillende gebieden niet volledig vergelijkbaar. 
Terwijl in Friesland alleen de betaalde veeartskosten op deze rekening geboekt 
werden, zijn in N. en Z.Holland tevens de bijdragenaan de fok- en .da melkcontrôle-
verenigingen hierin opgenomen. .. 
Deze laatste koeten zijn in Friesland geboekt op de rekening "Algemene kosten". 
Een hergroepering van deze kosten in de boekhouding was om technische ..'redenen niet 
mogelijk. . ; -, 
Volgens verkregen inlichtingen van de Maatschappij voor Diergeneeskunde'zullen 
de veeartstarieven voor het jaar 1947/48 geen noemenswaardige afwijkingen vertonon 
t.o.v. het jaar I946/47. 
In verband hiermede is de wijzigingscöëfficiënt op _1 aangenomen. 
lO.Dekgelden. 
Deze post omvat de werkelijk betaalde dekgelden in de verschillende gebieden. 
Aangezien de geldende tarieven in nauwe relatie staan met ds'prijzen van het rund-
vee, is als wijzigingscoëfficiënt de verhouding tussen de gemiddelde jaarprijzen 
van I946/47 en 1947/48"aangenomen. Daar de gemiddelde jaarprijzen voor de jaren 
I946/47 en 1947A8 vrijwel gelijk gebleven-zijn, bedraagt de wijzigingscoëfficiënt 
' 1 . - . ' ••• ; - • '- • — -
11. Afleveringskosten. 
Deze';post bestaat uit vrachtkosten voor het vervoer van vee, hooi en andere 
producten. 
Het verloop van de vrachtprijzen vertoont volgens inlichtingen van de Vakgroep 
Goederenvervoer»als gevolg van dé sterk toegenomen concurrentie, eèn gemiddelde 
daling van 10$, zodat de wijzigingscoëfficiënt vastgesteld is op -*90». 
12. Overige kosten. 
Deze post kan 
. : • . - . ' • 
a.Emballagekosten 
b.Drainagekosten 
o.Loonmaaien 
d.Omzetbelasting 
e.Alg.kosteh 
f.Diverse kosten 
! Totaal '• 
nader geanalyseerd worden in de volgende bes 
Friesland 
Ind.melk 
-.95 
-.49 
-.23* 
2.52 . 
22.63 ... 
1.51 . 
28.33 
N.Holland 
Ind.meIk 
-.74 
-.54 
2.I8 
2.42 
20.80 
2.18 
28.86 
Z.Holland 
Cons.melk 
1.27 
-.61 
I.48 
1.82 
17.10 
.1.54 
23.82 
Zelfkazers 
I.09 
-.06 
2.06 
1.88 
20.80 
5.63. 
3^52 , 
tanddelens 
Zandgronden 
Fr.Wouden 
I.05 
. .-..34 
-.7« 
I.72 
18.73 
1.02 
23.62 
Duinstreek 
-r-95 
-•:- - ; 
-.-
-.92 : 
10.34 
'2.88 
15'Q? 
a. Emballagekoeten. 
Déze. post omvat de aankoop van zakken en niet terugontvangen statiegeld* " 
Het prijsverloop van de zakken vertoont een stijgende te'ndenz,; terwijl het statie-
geld voor• aakken,• in verband' met: de ruimere.markt, een .daling te zien geeft. 
Beide fluctuaties zullen elkaar vrijwel opheffen, zodat de wijzigingscoëffi-
ciënt op 1.- ie vastgesteld.. 
be Drainagekos ten. 
In dit kostenelement zijn. de aankoopkosten van drainagemateriaal opgenomen. 
Volgens opgave van het Centraal Bureau hebben de prijzen van draineerbuizeh zonder 
kraag geen noemenswaardige verandering ondergaan, zodat de wijzigingscoëfficiënt 
op 1.- aangehouden kan worden. 
o. Loonmaaien. 
Deze post is, door dè wijzigingsooëffi'ciënt op 1.- te stellen, in de voorcal-* 
culatie voor hetzelfde bedrag opgenomen. 
£. Omzetbelasting. 
"" Onder de oude regeling van de omzetbelasting werden de verkopen 'van vee be-
last met een tarief van 1$. -
Bij de invoering van het nieuwe 'tarief zijn de verkopen van vee,- evenals met 
melk reeds het geval was', vrijgesteld van omzetbelasting. 
Dit kostenelement kan dus geheel vervallen.,; 
In verband met de overeenkomstige verlaging van de vastgestelde vleesprijzen,werden 
de aankopen en verkopen van rundvee eveneens met 1$ verlaagd. 
je. Algemene Kosten. 
Op deze rekening zijn gebracht de kosten voor: 
Brandstoffen, water, gas, electriciteit, abonnementen, porti, reisgeld voor markt-
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bezoek, hondenbelasting, bijdrage Boekhoudbureau en voor de provincie Friesland tevens 
de bijdrage aan Pok- en melkcontrÔleverenlgingen. 
De wijzigingscoëfficiënt is aangehouden op 1.-. 
£• Piverse Kosten« 
Op deze rekening zijn de kosten opgenomen, welke niet onder andere reke-
ningen geboekt konden worden, zoals graszaad, onderhoudskosten stier, huur paarden, 
huur machines. 
Deze bedragen zijn, door de wijzigingscoëfficiënt op 1.- te stellen, onver-
anderd in de voorcalculatie opgenomen. 
13« Heffing voor Melkoontr81e- en Gezondheidsdienst. 
Deze heffing wordt niet rechtstreeks door de veehouder betaald maar via een 
inhouding op de melkprijstoeslag, op de opbrengst van de afgeleverde melk in mindering 
gebracht. 
De heffing bedraagt 10 cents per 100 kg melk met 3.3 $ vet. 
Per 100 kg melk van bestaand vetgehalte werd de volgende heffing voor de verschillende 
gebieden berekend. 
Priesland y , • x 10 ets. = 11,6 ets per 100 kg melk 
N.Holland \f1& x 10 ets. = 10,7 ets per 100 kg melk 
Z.Holland ^ • x 10 ets. » 10,2 ets per 100 kg melk 
(cons.me3kets) ' 
Z.Holland 3,4.
 1Q = 1Q 3 otfl 10Q fc m elk 
(zelfkazers) 3,3 
f^ie.^land s-^r* 10 ets - 11,4 ets per 100 kg melk (De Wouden; 3,3 . 
HollJXiinstr. 3^8
 x l Q otfl _ 1 0 > 2 ets per 100 kg melk 
• Aangezien deze heffing alleen betaald behoeft' te worden over de afgeleverde hoeveel-
heden melk, werd uit de basisgegevens vastgesteld de verhouding van de gemiddelde 
(- hoeveelheid afgeleverde melk en de gemiddelde hoeveelheid melk welke voor privê-
' verbruik en de opfok van de kalveren op hot bedrijf achterblijft. 
Deze verhouding bedroeg in de verschillende gebiedens 
afgeleverde melk privé en opfok 
(incl. tot kaas verwerkt) 
Friesland 89 11 
N.Holland 85 15 
Z.Holland (cons.melkers) 89 11 
Z.Holland (zelfkazers) 90 10 
Friesland (De Wouden) 89 11 
Holl. Duinstreek 87 13 
Op grond van deze gegevens werden de volgende kosten per ha verbondan aan 
deze heffing berekend? 
Friesland ïlo X 34'47 x °> n 6 *" ?• 3»56 Per h a 
N.Holland ""ÏO^ O x 4 1 > 8 7 x °'107 " f* 3'81 per h a 
Z.Holland ^ x 45,7 x 0,102 = f. 4,15 per ha 
(consumptiemelkers) 
'liSSSL) ï § * 38,31 , 0 ; 103-f. 3,55 P-rfc» 
Hollandse Duinstreek r ~ x 26,95 x 0.102 = f. 2,39 per ha 
- 1 4 -
1 41. £,fiâê?.î1,?S.iSS.,'lk^&-SJÏ!SBAA. 
Mot ingang Van h e t b e l a s t i n g j a a r 1947 z'J jn ook de landbcuwbedri jven 
.-.ndarn-amingsbalasting v e r s c h u l d i g d . . . . 
Volgsne de r i c h t l i j n e n inzake h e t doorberekenen van deze b e l a s t i n g i n 
de' k ' s t p i d j s 8 n ' ( E l ó l i t l i j h a n ax a r t« 3 van h e t B e s l u i t n o . 2 1 8 / 1940f 
bids: . 23 van "do P r i jBb'eheexaing") mag h6 t v o i l e v a r s c h u l d i g d 6 bodrag i n de 
•p roduc t i ekos t en worden doorberekend. • • • 
De b e r e k e n i n g van de kos t en pur ha voor de v e r s c h i l l e n d e geb iadsn i s 
samengevat i n b i j l a g e 2< 
.'"f'5* ^'S'êSLla. • 
Hierin zijn begrepen do werkelijke pacfctkosten^ welke docr de pachter 
betaald moeten worden? voorzover het eigenaarsbedrijven betreft-werd osn 
'..:: paoht in rekening, gebracht welke» als geldend voor het betreffende} "bedrijf, 
opgegavon" werd door de Bijkslandbouwvoorlichtingsdienst in de betreffende 
gebieden,» 
•btWaidegeldo •,. 
"ia als weidegeld betaalde kosten werden op deze rekening geboekt. Vol-
gens inlichtingen van ds afdeling Grond- en Pachtzaken van het Ministerie 
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening zal het paohtpeil v*óor het 
jaar 1947/48 geen noemenswaardige afwijkingen vertonen t.o.v, het basisjaar. 
Do wijzigingsooëffioiSnten voor paoht- on weidog6ld zijn derhalve op 
1»— vastgesteld. 
16. Aftrekposten» 
a. .OmMt^^ej^Aanw^^undvee. 
ÎJaze a f t r e k p o s t kan a l s v o l g t g e a n a l y s e e r d wordeni 
Verkoop!Eundvee 
Aankoop.Rundvee-
Saldo 
Boekwinst Rundvee 
Ssläo 
B o e k v o r l . Rundvee 
T o t a a l 
_JVr±_ee_!L an d 
.237,30 
H.Hol land 
ïnd*melk 
241 -, 16 
Cons<,melk 
"'O. ü. 
209,U1 
-_52.».9£ 
149»09 
5ii85 JLitUÜ. 
184,31 
-.4.M.4. 
226,15 
S .Hol land 
g e l f k a a e r s 
231-64 
109,99 
156,74 
_54AOJL 46*12« 
172,09 ! 110,55 
Zandgronden 
FroWouden 
188,17 
123,86' 
_-25.i20. 
149,06 
41,06 
108,™ 
197,22 
.152,34 
•169,10 
- J 8 1 J 0 1 
9 1 , — 
Duins t resh 
108,20-
.73,90 
130,89 
_Joul 
90,74 
Daar de v l e e s p r i j z e n met 1$ z i j n v e r l a a g d , z i j n de w i j z i g l n g s c ó ë f f i c i -
ën ten voor de p a s t e n Aan - en Verkoop Rundvee op »499 v a s t g e s t e l d « 
De p o s t e n Boekwinst en B o e k v e r l i e s Rundvee d ienon g e c o r r i g e e r d t e .worden 
met d e z e l f d e w i j z i g i n g s c o ö f f i c i ü n t , welke aangehouden i s b i j de bereken ing 
van de gewogen gemiddelde waardeverandor ing van h e t rundvee , nl . ; - , 91« 
De a f t r e k p o s t "Omzet en Aanwas Rundvee" bed raag t dus voor h6t j a a r 
I947/48 voor de v e r s c h i l l e ' n d o g ib iodöns 
Ve^kuop R;yid.vva 
Aankoop Rundvee 
_Saldo 
Boekwinst Rund-
vee 
Saldo 
B.: ekve r l <. Rund-
vee 
T o t a a l 
"N~Hol3.«jid" 
•fe ,Z,„ Hül land _ F r i e s l a n d _ _ 
: .ïndomolk 'x Indvjp_o'l.k^ !Comju,.melk.. .^/ffi.tfkazars >+Pr^Wbuden 
'J7o& """" f....•——• „.,,.-.. „-„.,.,..,-. ......«„._„.^„. ,„ 
99 "S 
--S2 
.^v2JL 
ugJfj.;.r. ^ ^MO-JIU!.:i.A.. jVPngASo^yS-.-l..'"•'•SiifcçS^^.s. 
,B6dr.î'^W.vü^.1 JtedrajJi^W •£•• *'§£&&£&.'-§,x j . o d r à 
234,9.3| - . 9 9 2360/5 ~ ^ 9 229*32 - , 9 9 186.2' 9 ,9  
187,56 
'205,36 
J6J228^^O igp^l^iS 
132,47 
.220.54 
.JLL^^SX.^8API..k ;.i i,_A2^44.-usj 
o n c . i f l 1 99.1 R/l ! 151 »43: 
-t 9. .iL-42 iQ3| -Oü 
'•! 109;40| 
i 
'150;, 83 f I7 I À 5 
108,39 
ff.O«, IBedrag 
, 9 
122,62 
145,55 
M . Zand^ron je :^^ __ 
i Du ius t r eok 
wX 
-,99 
,ru22. 
*51 
,108,19' 
195*25 
150,82 
.^5^254.-^21 
166,07 
9 5 , — 
- , 9 9 
B e_dr ag,. 
107,12 
.Jii26 
73,16 
51,86 
125,02 
' 88,48 
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b. Opbrengst Stalmest. 
-- ' Dè samenstelling van deze post is als volgts 
Ie. Opbrengst verkopen. 
2e. Verstrooide.stalmest op het bouwland van eigen bedrijf* 
3e. Als aftrekpost.de kosten van aangekochte stalmest. 
De op het eigen bouwland uitgestrooide stalmest is gewaardeerd op f.3«75 par 1000 kg.. 
welk bedrag overeenkomt met de bemestingswaarde. 
De waarde van de stalmest wordt vnl. bepaald door de prijzen van de kunstmeststof-
fen...
 ; 
Daar deze prijzen geen verandering hebben ondergaan is ds wijzigingscoëfficiënt op 
L.^ r gesteld. 
•b.": Ontvangen Dekgelden. . 
Op deze rekening zijn geboekt de ontvangsten van dekgelden, 
. De Wijzigingsooëfficiënt kan gelijkgesteld v/orden aan die, welke berekend is voor 
betaalde dekgelden nl. 1.-. 
d. Paardekosten voor nevenbedrijven. 
In het basisjaar zijn de kosten per paardé-uur gewaardeerd op f.-.65. 
• Dit bedrag is in de voqrcaïoulatie voor het jaar 1947/48 onveranderd aangehouden, 
zodat de wijzigingscoëfficiënt 1.- is. 
_e. Diverse opbrengsten. 
. Deze pest .omvat de volgende bestanddelen.' - . 
1. Weidehooi 
2. Weidegeld 
3. Overige Opbrengsten 
Totaal ' ' 
•Priesland-
Ind.melk 
I.24 
-.61 
1.38 
3.23 
H'. Holland 
Ind.melk . 
-.83 
• 3.02 
I.18 
5.03 
Z,Holland 
". Cons".melk 
• -.71 
3.01 
• 2.32 
6.04 
Zelfkazers 
-.34 
-.47 
-.81 . 
1V6.2' 
Zandgronden 
Pr .'louden 
^.76 
-.19 
-.95 
Duinstreek 
2.83 
2.83 
!•• Weidehooi. 
t •.; Deze opbrengstrekening kan als volgt worden geanalyseerd: 
T " ' ~ ' ' - • •• • ' 
la.Toename voorr.hooi 
1b.Toename voorr.kuilv. 
lc.Verkoop hooi 
ld.Verkoop gras 
Totaal 
Friesland 
Ihd.melk 
-.39 
. -.16 
-.48 
-.21 
Ï.24 
N,Holland 
Ind.melk• 
-.22 
-.40 
-.21 . 
-.83 
Z.Holland 
Cons.melk. 
:
 ' -.46 . 
' -.25 • 
-.71 
Zelfkazera 
-.08 
-.26 
-.34 
« 
Zandgronden 
Fr, Wou den 
-.76 
-.76 -' 
Duinstreek 
— p—• 
la«en b» 
Voor deze posten werd in overeenstemming met de waardering onder de post 
ruwvoeder als wijzigingsooëfficiënt 1.- aangenomen. 
• lo. 
Evenals voor de post "aangekocht hooi" als onderdeel van de.post ïtuwvoeder, 
kan de wijzigingsooëfficiënt voor het verkochte hooi op 1.- worden gesteld. 
ld. • ; 
Aangezien voor gras geen prijsvoorschriften bestaan is de wijzigingscoëffi-
ciërit door ons op.1,-. gesteld. 
Uit de combinatie"van"deze -vier'afzonderlijke wijzigingscoëffioiënten resul-
! teert een wijzigingscoëfficiënt vóór "Vféidehooi" van 1.-.' 
'2.' Weidegeld. ' •••• 
Evenals voor betaald weidegeld is de wijzigingscoëfficiënt voor. ontvangen 
: weidegeld op 1.- aangenomen. 
3,. Overige opbrengsten. 
Onder deze opbrengstrekening zijn opgenomen; 
rijloon, onderhoudskosten stier,stalpremie, huur werktuigen, maailoon,premie stier, 
1
 huur schuur, vergoeding proefveld, vergoeding melkcontrôle. 
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Deze bedragen zijn, door de wijzigingseoëfficiënt op. 1»- te stellen, onveran-
derd in de voorcalculatie opgenomen. 
Het bovenstaande samenvattende bedraagt de wijzigingscoëffioient voor de 
diverse opbrengsten dus 1.-. 
1_£. Melkproductie. 
£• de basia-gegevens van de kostprijsbedrijven'.
 : 
Zoals in de inleiding reeds medegedeeld werd, i's liet in dit l'apport thans mo-
gelijk zowel de kosten als de bijbehorende productie vay» de kostprijsbedrijven aan 
te houden. In het voorgaande rapport No.66 werd een raming voor de komende melkpro-
ductie gemaakt, op grond van vooroorlogse gegevens en de uitkomsten der melkcontrôle-
verenigingen. 
Deze wijziging in methode, die ongetwijfeld een groot voordeel is, werd mogelijk 
doordat we allereerst over de resultaten van een veel groter aantal bedrijven beschik-
ken, terwijl daarnaast aan het verzamelen en qontrpleren van. het basismateriaal meer 
zorg is besteed. 
Voor verschillende bedrijven is aan de hand van de mélkcontrôle-cijfers de opge_ 
geven productie opnieuw gecontroleerd. Deze uitkomst, gevoegd bij het algemene beeld, 
dat de cijfers vertonen is zodanig, dat we menen, dat de gemiddelde productiecijfers 
de werkelijke productie goed weergeven. 
b» de productie voor de periode 1 Nov.'47 tot 1 Nov.'48» 
. Allereerst dient er op gewezen te worden, dat voor de berekening is uitgegaan 
van een productie onder normale weersomstandigheden. De gevolgen van de abnormaal 
droge zomer, in de vorm van de slechte voedervoorziening voor de komende winter,even-
als de ongunstige invloed van de strenge winter in het begin van de zomer, zullen 
in de productieramingen buiten beschouwing gelaten worden. 
Vergeleken met hat basisjaar 1946/47 valt t.o.v. de factoren, die invloed op.de 
melkproductie uitoefenen,het volgende te vermelden! 
De lange strenge winter deed zich pas eind April, maar vooral, in" de Meimaand als 
een nadelige factor voor de melkproductie gelden. Immers tegen het eind van de 
stalperiode raakte het voeder op, waardoor de koeien in begin Mei in slechte condi-
tie naar de wei gingen. Hierdoor duurde het enige weken na de aanvang van de weids-" 
periode, voordat de dieren zich hersteld hadden. Over het geheel genomen, kan dan 
ook vastgesteld worden, dat de productie van Mei 1946 tot Mei 1947 hierdoor slechts 
weinig werd beinvloed.- De cijfers van het C.B.S., die van week tot week de ver-
werkte hoeveelheid melk weergeven, bevestigen dit beeld. 
De kraohtvoedersituatie zal in de komende stalperiode verraoo.delijk gelijk aan die 
van 1946/47 zijn, alleen de ruwvoodersituatie is tengevolge van de droge zomer on-
gunstiger. 
De bemesting is, wat de stikstof betreft ongewijzigd, terwijl er wel meer phosphor,' 
maar daarentegen voor de graslandbedrijven in het geheel geen kali beschikbaar zal 
worden gesteld. 
Indien we geen rekening houden met de gevolgen van de droge zomer, menen v/e, dat ge-
middeld de productie voor de periode 1 ITovembor 1947~ tot 1 November l94or~weinig zal 
verschillen van die van de periode 1 Mei 1946 tot 1 Mei 1947« 
Er blijft nog steeds een ernstig tekort aan krachtvoeder en stikstof, hetgeen in 
het bijzonder zijn nadelige invloed op de melkproductie tijdens de stalperiode doet 
gelden. 
Omtrent de in het boekjaar 1946/47 op de kostprijsbedrijven gevonden productie en 
de ramingen volgens het voorgaande rapport N0.-Ó6, kan nog het volgende overzicht 
worden gegeven. • 
A.Klei— en veengebied. 
Friesland weidegebied 
Z.Holland zelfkazers 
N.Holland (niet dezolfde . 
gebieden) 
Z.Holland (cons.melkers) 
B» Zandgronden. 
Friesland (De V/ouden) 
i Holl.Duinstreek 
Gemiddelde productie per koe. 
Kostprijsbedrijven 
1946/47 
3586 kg. 
2991 " 
. 3699 " 
3324 " 
3200 " 
3112 " 
Raming in rapport 66. 
3600 kg. 
2950 " 
3375 " 
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Co
 <3-Q resultaten van do provinciale melkoontr^le-diensten. 
In het voorgaande rapport No. 6$ is onder "bijlage I een'uitvoerig overzicht ge-
geven van de in dit voorjaar reeds uitgewerkte melklijsten. Voor verschillende pro-
vincies kan dan 00k hiernaar verwezen v/orden, daar nog geen nieuwe gemiddelde pro-
ductiegegevens heleend waren. Van die gebieden v/aarvan wel nieuwe uitkomsten zijn ont-
vangen, volgt hieronder een overzicht* Uit de aard der zaak goveii da molkootrtrfllô-
cijfers geen gemiddeld beeld, daar deze afkomstig zijn van de'betere bedrijven« 
Provinciale Ifelkcontröle Dienst voor- Limburg. 
Melkcont rô legègevens van he t Hv VBSSLAG. Ve r . B0CH0LT2» 
L a c t a t i e p e r i o d e 
van k o e i e n a fga -
.„.kalfd j t u s sen ï
 t 
1-8- '38 /1 -8 -«39 
1-8-39 /1- - f t - ' 40 ' 
1 -8--140/1 " 3 - •> 41 
l . 8 - i 4 ' , / i - 8 - , 4 2 
1- -7- ( 42/ i»7--43 
v- 7 . - 4 3 / 1 - 7 - ':44 
1 - 7 - • 4 4 / 1 - 7 - ' 4 5 
1 - 7 - ' 4 5 / 1 - 7 - T 4 6 
l - 8 - . ^ 8 / v - 8 - ^ 3 9 
1...8-- 3 9 / i - ö - ? 4 0 
1-&-!4C/:!~v3- '4':-
1. . .3- '4l/i- .3-. ,42' . .. 
l - 7 - ' 4 . ? . / l - 7 - , 4 4 
V-7-»'45/1.-7~M-6 
V-B---33/1-8- '39 
'O"8-.' :39/l-8--?40 
• l -8 - -40 ' / l -6 - ' : ï1 
i 1 -8- -41 /1-8 •••'42 •; 
i 1-V* 44/1-7- ' • 45 
! I - ^ 7 - * 4 5 / T - 7 ~ * 4 6 • 
1~3~'38/i~8". '39 
i -8 - -35 / r - -0 - , 4O 
1 . ^ - ' - 4 0 / r ^ - ' 4 1 
I - . . Ö - . Ï 4 I / I - & . . « 4 2 
1 •=•?•- 4.3/1-7" '44 
1 . ' . • - . . 7 - - Ï - 1 4 / 1 " 7 - , 4 5 ' 
1-8. - ' 3 8 / 1 - 8 - ' 3 9 
i.,..8.., = 39/l-8. ." '40 
1..8- •?4Ó'/ l-8- '4l 
> - 8 ~ ' 4 1 / I - 3 - ' 4 2 
1 - 7 - ' 4 3 / 1 - 7 - ' 4 4 
j
 H - ' 4 4 / H - I 4 5 
Aauta l 
k o e i e n 
52 
65 . 
66 
63 
71 
94 
73 
•91 
Gem. melk-
p r o d u c t i e 
3823 
3637 
3797 
3279 
3294 
3568 
3591 
3725. 
Gemidd. 
v e t g e h a l t e 
, . ' 3 ,73 
3 ,54 
3 ,66 
3 ,53 
3,41 
3 .56 
3 ,70 
3 ,80 
Gem.aantal 
dagen 
298 
323 
327 
311 
301 
307 
308 
310 
ÜLR.Y, VEESLAG. Veren ig ing NEDERWB3RT» 
52 
54 
58 
. 71 
36 . 
111 
4266 
4007 
3893 
3533' 
3400 
3581 
3 ,52 
3,51 
3,54 
3,53 
3 ,58 
3 ,48 
318 
331 
308 
309: 
304 
310 
M.R.Y. VEESLAG,. Ve ren ig ing HOEST. 
78 
127 
124 
138 
33 
117 
4169 
3962 
4259 
4279 
4106 
4195 
3 ,50 
3 ,52 
3,4-8 
3,22 
3 ,43 
. 3 ,53 
314 
316 
318 
315 
.305 
313 
Al leen van melk-
l i j s t en met een l a c 
p e r . v a n : 
200 - 400 dagen 
idem. 
idem. 
idem; 
261 - 36O dagen 
idem. 
idem. 
idem. 
.. 
200 7 4OO dagen 
idem. 
idem. 
idem. 
261 - 36O dagen 
idem. 
200 - 4OO dagen 
idem.. 
idem. 
idomv 
261 - 360 dagen 
ide r„ 
Gemiddelde p r o d u c t i e over Limburg van h e t H» VEESLAG, 
369 
315 
453? . 
814 
600 
815 
3959 
3867 
3732 
3429 
3693 
3676 
Gemiddelde p r o d u c t i e 
2436 4299 
2265 
2377 
.2511 
748 . 
545 
4050 
4013 
3827 
3514 
.3702 
3,59 
3.56 
•3,51 
3» 38. 
3i*5 
.3.51 
302 
306 
306 
298 
.306 
308 
van hS»t M„R.Y.'VEESLAG. 
3 ,55 
3 ,55 
3 ,56 
3,51 
3 ,52 
3,49 . 
311 
317 
315 
313 
309 
311 
200 - 40O dagen 
idem. 
idem. 
idem. 
261 - 36O dagen 
idem. 
t 
200^ - 4OO dagen 
idem. 
idem. 
idem. 
261 - 36O dagen 
idem. 
1 
Va'-i de ontbrekende jaartallen zijn geen oijfers bekend. 
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-?r,°J-:n,oj-ale Mplkcont rÔledions t Noord.-Bra'bant., 
Vm; de g e c o n t r o l e e r d e koe ien d i e a f k a l f d e ^ t u s s e n 1 J u l i ' 45 en 1 J u l i '46 en waarvan 
de duur dor It ictaliopuu-ioiio 
ra^a«.: \ 
2 j a a r 
2f j a a r 
3 j a a r 
. 3 - | j a a r 
4 j a a r 
5 daar 
6+7 j a a r 
. 8-I-9 j a a r 
,10 j a a r + ou to re 
Gemiddeld 
2 jaar 
2+ jaar 
3 jaar 
3lk jaar 
4 jaar 
5 jaar 
6+7 jaar 
8+9 jaar 
.10 j a a r 
iusaü/> 2$C-ÜÏÏ 3o0 dagüa4 ü i j n de volgende gogevens 
•lomiddeld 
3* 
4 
ó-v-7 
3-9 
10 
Gemiddeld 
j a a r 
j a a r 
j a a r 
j a a r 
j£.ar 
j a a r 
jaa.c 
j a a r 
j a a r 
2736 KG 
•2838 
3112 
3101 
3463 
3758 
386O 
4058 
4023 
Koeion van W H VEESLAG, 
3.51^ 
3.5O 
3.5O 
3.49 
3.46 
.3559 
2768 KG 
2127 
3243 
3394 
3759 
3989 
4096 
4256 
4346 
3.44 
3-4-i 
3.34 
3»32 
T.44' 
307 dagen 
309 
310 
305 
308 
307 
304 
308 
310 
lof ~~ 
217 lijsten 
357 
466 
309 
645 
625 
IO65 
532 
265 
4481* : ' 
•'S" koeien van F H VEESLAG, 
-30T8-
3365 KG 
3541 
^OO 
3675 
3965 
4001 
4299 
4286 
4223 
"4TF2 
3.56^ 
3.59 
3.59 
3.64 
3.60 
3.61 
3.54 
3,47 
3,49 
3.57 
299 
316 
315 
315 
310 
309 
311 
310 
304 
dagen 
311 
34 lijsten 
144 
167 
101 
247 
247 
361 
202 
109 
T5Î2 
"F" koe ien van F H VEESLAG. 
/o 3.47? 
3 .62 
3 . à l 
3.57 
3.49 
3 .52 
3 .46 
3.41 
3 .35 
"3T45"' 
313 
314 
314 
311 
306 
311 
310 
311 
Lagen 2 lijsten 
9 
29 
26 
86 
157 
370 
253 
162 
1094 -
T o t a a l gemiddelde van de"F E" k o e i o n . 
3711 KG 
2 jaar 
2-J- jaar 
3 jaar 
3| jaar 
4 jaar 
5 Jaar 
6+7 jaar 
8+9 jaar 
IC jaar en oudere 
Gemiddeld 
2885 KG 
2953 
3193 
3214 
3612 
3785 
4O19 
4160 
4125 
3732 
3.47$ 308 dagen 
"F" k o e i e n v a a M.R.Y. VEESLAG, 
3.4-0$ 
3 .42 
3 .43 
3.44 
3.41 
3-39 
3 .36 
3 .32 
3.31 
3753™" 
7187 l i j s t e n 
311 dagen 
315 
315 
310 
310 
308 
311 
311 
313 
..„All—_JlJ 
102 lijsten 
48O 
693 
461 
816 
877 
1676 
1006 
547 
6658 
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10 jaar 
2 j aa r 
2-1 jaar 
3 jaar 
3& j a a r 
4 jaar 
5 jaar 
6+7 jaa r 
8+9 jaa r 
on oudere 
Gemiddeld 
"S" koeion van M.R.T. VEBSLAG. 
1 
3098 KG 
3201 
3404 
. 3456 
3758 
3992 
4189 
4246 
4213 
JÉvi, 
3.48$ 
3.44 . • 
3.48 
3.52 
3.50 
3.49 
3.47 ! 
3.44 
3.42 
,. 3-47, ,':, 
320 dagen 
320 
316 
313 
313 
311 
311 
312 
309 
,, pi -, 
10 l i j s t e n 
. 94 
219 
161 
298 
316 
421 
231 
174 
, 1*2*,; , : 
2 jaar 
2j? jaar 
3 jaar 
H jaar 
4 jaar 
5 jaar 
6+7 jaar 
8+9 jaar 
10 jaar en oudere 
Gemiddeld 
•'#• koeien van M.R.T VEESLAG. 
34OO KG 
3291
 £ , 
3459 V 
3890 
4036 
4187 
4281 
4254 
4077 
3-5456 
3.54
 a * 
3roT»>r\ 
3.50 
3.49 
3.46 
3.39 
3.37 
3.34 
3.39 
317 dagen 
' 314 
2«B*>\< 
315 
311 
313 
309 
309 
311 
309 
6 l i j s t e n 
*8 
f 5 . 
68 
174 
268 
676 
.370 
248 
W 
Totaal gemiddelde van de M.R.Y. koeien. 
3825 KG 3*40$ 311 dagon IO505 l i j s t e n 
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BEREKENING VAN HET INZAKE DE ONDERNEMINGSBELASTING VERSCHULDIGDE 
BELASTINGBEDRAG PER HA, IN DE VERSCHILLENDE VEEHOUDERIJGEBIEDEN. 
Deze 'berekening ia gebaseerd op de gegevens van de kostprijsboekhouding 
van weidebedrijven over het boekjaar 1 Mei I946 - 1 Mei 1947« 
De ondernemingsbelasting is verschuldigd over 2 grondslagen n.lt 
I. Bedrijfsopbrengst, 
IIo Bedrijfskapitaal. 
I. 1ste grondslag! De bedrijfsopbrengst. . 
A.Vaststelling van de grondslag. ; . 
a. De bedrijfsopbrengst wordt bepaald naar de overeenkomstig het besluit 
op de inkomstenbelasting bepaalde winst van de onderneming over het 
kalenderjaar voorafgaand aan "het belastingjaar. 
b. Voor ondernemingen, die niet vallen onder de vennootschapsbelasting, 
wordt deze winst verminderd met f.3.000,-. Voor natuurlijke personen 
geldt dus wat de eerste f.3.000,- vrij zijn van ondernemingsbelasting. 
c. Bijtelling bij deze vànst vindt plaats met de rente van schulden langer 
dan een half jaar aangegaan. 
d. Deze winst wordt verminderd mets 
yfo van de verkoopwaarde van de binnen Nederland gelegen onroerende 
goederen, welke op het einde van het tijdvak, waarover de winst 
wordt berekend, behoren tot het bedrijfsvermogen. 
Berekening van het gemiddelde inkomen van de boer (incl. arbeidsinkomen uit 
de Rundveehouderij) in het boekjaar 1946/1947 per gemiddeld bedrijf. 
Omschrijving 
Gemiddelde bedrijfs-
grootte 
Netto-kosten p.gem. 
bedrijf 
Melkprod.in kg.p.gem. 
bedrijf 
Opbrengst melk p.gem. 
bedrijf 
Winst/Verlies p.gem. 
bedrijf 
Beloning handenarbeid 
boer 15/0 Soclasten 
!Totaal inkomen per ge-
! middeld bedrijf 
Friesland 
Klei- en 
veengebied 
26.4 ha 
I5 .322 , -
91.001 
17.336, -
2 .OI4, -
2 .249 , -
4 .263 , -
N.Hollanfl 
Ind.meIk-" 
bedrijven 
I4.5 h-a 
10.300,-
6O.712 
I I . 0 5 0 , -
750 , -
2.042,. 
Z.Holland 
Zelfkazende TJons.melk-bedri jven 
I9.5 ha 
14.987,-
89.II5 
14.704,-
283," 
2.465,-
bedrijven 
16.1 ha 
11.3.67,-
61.679 
IO.189,-
I.178,-
Priese 
Wouden 
Zandgronden 
19.5 ha 
11.999,-
6O.528 44.468 
11.331,-
2.060, 
2.792,- 2.182,- 882,-
668 } 
2.248,-
I.58O,-
Du in-
streek 
I6.5 ha 
7.797,-
7-764,-
33,-
2.165, 
2.132,-
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Berekening van de bedrijfsopbrengst uit het hierboven berekende 
inkomen per gemiddeld bedrijf voer hot boekjaar 1946/'47 ge-
schiedt als volgts 
r (_ /jfelpsland 
| Klei- en 
I veen— 
_„„.,.._ „„».. .„„..„i,-S^~i""—u— 
Inkomen p:>geriK b e d r i j f " i 4 , 2 6 3 , — 
-bij iRe:ite .Ievende in veniari)3 648, — 
Rente werk tu igen 106, 
5.0X7,— 
3.000, 
2o017v--
2«000,— 
af;Vrij van ondernetnings-
belasting 
Belastbare bedrijfsopbr. 
Afgerond op f.l00,~ naar 
benen en 
N„Holland 
Ind •> 
melkbe-
drij jven 
2 * 7 9 2 , - -
432, • 
70, -
3.294» — 
3 « 0 0 0 , - -
9 Q •'• ..— 
' 7 l | — 
200,-— 
Z.Holland 
Cons. 
m e l k t e -
2 .182 , 
619,— 
9 8 , — 
2 .O99,— 
3 . 0 0 0 , — 
H1ÓÏ74 
Z e l f k a -
zende b e -
d r i jven 
882»— 
4 6 9 , — 
7 0 , — 
1 . 4 2 1 , — 
3 . 0 P 0 , — 
Zandgronden 
F r i e s e 
Wouden 
l o 5 8 0 , — 
488 ,™ 
.95 , — 
2 . 1 6 3 , « 
3 . 0 0 0 , — 
Duinstreels 
2 . 1 3 2 , — 
3 6 8 , — 
5 3 , - -
2 . 5 5 3 , — 
3 . 0 0 0 , — 
4 4 7 , — 
1T.B, Door het incalouleren van de pacht in de kosten waarbij dus in alle gevallen uit-
gegaan is. van pachtbedrijven, behoeft een aftrek van ¥fo van de verkoopwaard© van 
het onroerend goed niet m o-er plaats te vinden. 
Bc'Tarief yan.de oriderne.ningsbalaBt:m opbrengst. 
Het tarief bedraagt 4$ van de eerste f.2.000,— en 5$ van alle volgende 
bedragen van do op f..100.,— naar beneden afgeronde bedrijfsopbrengst. 
Volgend bovenstaande berekening komen slechts in de gebieden Friesland 
on N.Holland een belastbare bedrijfsopbrengst per gemiddeld bedrijf voor 
.resp.o ten bedrage van f. 2.000,--- en f«200,.—. 
Het grondbedrag van de onderuemingsbelasting over de bedrijfsopbrengst 
bedraagx dus s 
... Friesland 4$.van f.2..000,— •--- f. 80f-~- dit is per ha f.3,03 
N»Holland. 4$ van f«.200,— - = f. 8,— dit is per ha f.0,55 
II. 2e Grondslag? Het_^ ?^ ,?i^ .^ SEi3.5ä;...':. 
' ' . """'" "HeT'bedrïBf'skapitaaïTa hot. bij het einde van het boekjaar berekende 
eigen vermogen, volgens de aangifte voor do vermogensbelasting, verminderd 
met de verkoopwaarde van het onroerend goed en vermeerderd met de schulden, 
welke voer -langer dan een half jaar zijn aangegaan. 
Dit fiscale begrip bedrijfskapitaal omvat' dus in feite het .in het be-
drijf werkzame kapitaal (créditaijde van de balans per 1 Mei) verminderd mot: 
le de waarde van het onroerend goed. 
2e-de voor korter dan oen half jaar aangegane schulden. 
Het X.:Ï hoü veehouderijbedrijf geïnvosbeerde kapitaal (excl. onroerend goed) 
bestaat voornamelijk uit heb kapitaal, vastgelegd in de levende en dode in-
ventaris-. De vlottende kapiüaalsbehoefte voor'de financiering vari grond-
stoffen en voorraden product is aeer gering en bovendien van korte duur. 
Daar schulden, welke voor korter dan een half jaar zijn aangegaan, niet tot 
hst bedrijfskapitaal wordon gerekend, kan het bedrijfskapitaal van de vee-
houderijbedrijven gelijkgesteld worden aan de som van de waarden van de 
levende en dode inventaris. 
De in onderstaande tabel opgenomen inventariswaarden, geven de waarde 
aan per 1 Mei 1947 van de levende en dode inventaris per ha in de verschil-
lende gebieden. 
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i 1»Waarde levende in— 
j- ventaris per ha 
!- 2.Waarde dode inven-
taris per ha 
Totaal waardeinven-
taris 
Priesland 
f. 798,— 
f. 129,— 
f. 927,— 
IT .Holland 
f. 986, ~ 
f. 154, ~ 
f.II4O,--
Z.Holland 
Cons.Melöxaär. 
f «1 ,059 ,— 
f., 1 6 1 , — 
f . 1 . 2 2 0 , — 
Z.Hol land 
ZaLfkazers 
f. 9 6 3 , — 
f. 1 3 8 , — 
f . 1 1 0 1 , — . 
F r i e s e 
Wouden 
f . 8 0 3 , — 
f . 1 5 5 , — 
f . 9 5 8 , — 
Duinstreek 
f. 7 5 2 , - -
f. 103 ,— 
f. 8 5 5 , -
B, Tarief van de ondernemingsbelasting over het bedrijfskapitaal. 
Het tarief bedraagt 2$o van het bedrijfskapitaal, indien het bedrijfs-
kapitaal meer dan f. 4.000,•-- bèdraagto Dit houdt dus in dat een bedrijfs-
kapitaal van minder dan f. 4»000?™ niet wordt belast, terwijl een bedrijfs-
kapitaal van meer dan f. 4-000,•--•• voor het gehele bedrag belastbaar is. 
Voor het gemiddelde veehouderijbedrijf bedraagt het bedrijfskapitaal meer 
dan f. 4«000$ — , zodat het gehele bedrag belastbaar is. 
Het grondbedrag Van do ondernemingsbelasting over het bedrijfskapitaal per 
ha bedraagt dus voor de versdaillende gebieden 
2/OD 
2#o 
2^ o 
2 & 
Friese Wouden 
Duinstreek 
Friesland 
N.Holland 
Z.Holland Cons »Melkbedr. 
Z.Holland Zelfkazers 
van f. 927,— 
van f.1140,— 
van f .1220,— 
van f.1101,— 
2^ o van f. 958,— 
'o van f. 855» — 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
•1 ,85 
2 ,28 
2,44 
2.20 
1,92 
1,71 
III. Samengesteld Grondbedrag van de ondernemingsbelastinff. 
Het samengestelde grondbedrag van de ondernemingsbelasting bedraagt dus 
voor de verschillende gebieden per ha 
la Grondbedrag naar de bedrijfsopbrengst 
2, Grondbedrag naar het bedrijfskapitaal 
Samengesteld Grondbedrag per ha 
F r i e s -
l a n d 
3 ,03
 / 
1 ?85 
4 ,88 
Noord 
H o l -
l a n d 
0 , 5 5 
2,28 
2 ,83 
ZJKÜand 
Cons.
 : 
Melkbedr. 
2 ,44 
2 ,44 
ZJIolland 
Zel f -
k a z e r s 
2,20 
2,20 
Fr iese 
Wouden 
1,92 
1,92 
Düin -
a t r e e k 
1,71 
1,71 
IV. Vermenigvuldigingsoij.fer en Belastingbedrag. 
Het belastingbedrag wordt verkregen door het samengesteld grondbe-" 
drag te vermenigvuldigen met het vertnonigvuldigingsoijfer, dat van gemeente 
tot gemeente verschillend kan zijn« 
In het algemeen bedraagt dit vermenigvuldigingscijfer 2.4» 
Voor de verschillende gebieden wordt dus het verschuldigde belasting-
bedrag per has 
Friesland 2*4 x f, 
N.Holland 2.4 x f« 
Z.Holland Cons.Melkbedrijven 2.4 x f,. 
Z.Holland Zelfkazers 2.4 x f <• 
Friese Wouden 
Duinstreek 
4,88 
2,83 
2,44 
2,20 
f. 11,71 
- f. 
= f. 
= f. 
2.4 x f, 1,92 » f. 
2=4 x f- 1,71 - f« 
-6,79 
5,86 
5,28 
4,61 
4,10 
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.SBMMGDE BEDRIJVEN 
Voorlopig overzioht van da kosten en opbrengsten 
1946/1947 
Kosten-elementen 
Aantal waarnemingen 
1.Veevoederkosten 
a.Kraohtvoeri eigen bedri j f 
Kraohtveers aangekeobt 
b.Melkproduoten 
o.Ruwvoert eigen bedri j f 
Ruwvfserj aangekocht 
4 . Stro en St rooise i t 
eigenbedri jf 
aangekeobt 
e.Weidegeld 
f.Kosten gewassen eigen bedr i j f : 
Voederbieten 
Knollen 
Snijrogge 
Nagewas kunstweide 
KI aver 
Mergkoel 
Kantbooi 
Bietenblad 
g.Aandeelkosten grasland 
sub- to taa l 
2.Kosten verzorging enz. 
a«Loon 
b.Sooiale l a s t e n 
0.Paardeko sten 
d.Kosten melkgereedechap 
sub- to taa l 
3«Diensten van Derden 
a .ü i ek t ebes t r i j d ing 
b«Verzekering 
c.Afleveringskosten t Vracht 
sub- to taa l 
4«Overige kosten 
a.Bonte rundvee 
b «Omzetbelasting 
e.Dekgelden 
d.Aandeel kosten vee algemeen 
e.Diversen 
sub- to taa l 
5«Omzet en aanwas 
sub—totaal 
Totaal Bruto-kosten 
6,Aftrokkosten 
a.Omzet en aanwas 
b.Geprod.stalmest 
0«Diverse npbrengsten 
Totaal af t rek 
Totaal Nette-kosten per koe 
7«Totaal melkproductie per koe 
8 .Kostpr i j s per 100 kg melk 
9«Gemiddeld vetgehal te 
' 0 .Kostpr i j s per kg vet 
• 1.Kostprijs per 3«3 kg vet 
' 2.Gem.opp.grasl. t . d . v . d e rundvee-
bouderi j 
' 3«Gem.opp.bouwl.t.d,v, de rundvee-
houderij ( i n o l . nagewassen) 
West-
Overi jssel 
9 
11,36 
44,30 
48,61 
36,91 
4,57 
12,97 
9,58 
6,19 
43,93 
38,43 
1,20 
5,52 
2,42 
3,^)6 
0,90 
—i— 
193,41 
463,36 
187,29 
26,90 
9 , ~ 
1,57 
224,76 
9,38 
5,70 
9,29 
15,37 
22,76 
0,61 
5,76 
20,20 
4,51 
53,84 
6,01 
6,01 
763,34 
101,95 
29,68 
—,--
131,63 
631,71 
3099 kg 
f .20,38 
3.58$ 
f. 5,73 
f .19,08 
10,98 
2,46 
ver koe van bet boekjaar 
Hellandse Droog-
makerijen (Zoetermeer) 
11 
12>88 
43,97 
49,76 
146,21 
12,91 
25,37 
0,08 
- , - -
—,— 
—,« 
_} — 
13,'80 
4,48 
—,— 
5,26 
123,— 
• 437,74 
178,57 
24,57 
3,10 
1,28 
207,52 
14,15 
2,10 
2,51 
18,76 
22,53 
1,61 
11,98 
72,18 
2,87 
111,17 
-»— 
775!19 
143,95 
29,89 
13,42 
187,26 
587,93 
3646 kg 
f .16,13 
3.49$ 
f. 4,62 
f .15,25 
10,52 
3,16 
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EEN VERGELIJKING VAN DE GEMIDDELDE KOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA IN 
•JS BOEKJjiliEN 1945 / ' 46 EN 1946 / ' 47 VAN EEN AANTAL VEEHOUDERIJBEDRIJ-
VEN IN DE PROVINCIE FRIESLAND EN HET ZUID-HOLLANDSE KLEIWEIDBGEBIBD. 
Dsse v e r g e l i j k i n g i s opgezet om na t e gaan , i n h o e v e r r e de k o s t e n i n de 
k i s t p r i j s b o e k h o u d i n g over h e t j a a r 1 Mei 1 9 4 6 - 1 Mei 1947 be ïnv loed z i j n 
door abnormale omstandigheden i n da t j a a r . 
I n t a b e l I wordt een v e r g e l i j k i n g gegeven van de gemiddelde kos ten en o p -
b r e n g s t e n van a l l e b e d r i j v e n , welke i n de b e i d e boek ja ren i n de p r o v i n c i e 
P r i ï s l a n d en h e t £iuid--Hollandse ^ l e i w e i d e g e b i e d i n g e s c h a k e l d waren i n de 
k o s t p r i j s b o e k h o u d i n g van h e t Landbouw-Economisch I n s t i t u u t . 
Teneinde t e kunnen beoorde len i n hoeve r r e h e t v e r s c h i l t u s s e n de o i j -
X'QVB van de b e i d e boek ja ren v e r o o r z a a k t wordt door h s t f e i t da t h e t a a n t a l 
ingüschakeldG b e d r i j v e n i n he t boekjaar 1946/ '47 a a n z i e n l i j k i s - u i t g e b r e i d , 
word d a a r n a a s t i n t a b e l I I een v e r g e l i j k i n g opgostGld van de gemiddelde k o s -
t e n en opbrengs t en por ha van d i e b e d r i j v e n , welke i n de be ide boek ja ren aan 
do koBtpr i j sboekhouding doelnamon. 
Deze l a a t s t e v e r g e l i j k i n g v e r t o o n t nagenoeg d e z e l f d e v e r s c h i l l e n i n 
k o s t e n en opbrengs t en p e r ha a l s de v e r g e l i j k i n g van a l l e i ngeschake lde b e -
d r i j v e n i n de be ide geb ieden , zodat aangenomen kan worden, da t de i n t a b e l 
I g e c o n s t a t e e r d e v e r s c h i l l e n n i e t v o o r t s p r u i t e n u i t h e t f e i t da t do gemid-
d e l d e c i j f e r s g e d e e l t e l i j k n i e t op d e z e l f d e b e d r i j v e n b e t r e k k i n g hobb6n, 
I n de t o e l i c h t i n g op de voornaamste v e r s c h i l l e n , i s de rha lve u i t g e g a a n 
van do gesi iddelde c i j f e r s van a l l e b e d r i j v e n i n de b e i d e g e b i e d e n . ( t a b e l i ) . 
'I d ; 
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label I. 
TSRGSLIJKING VAN DE GEMIDDELDE KOSTEN BN DB OPBRENGSTEN 
PER HA IN DS BOEKJAREN 1945/M6 en 1946/'475 VOOR ALLE 
KOSTPRIJSBBDRIJVEN IN DE ?R0VINCI3 FRIESLAND EN HET 
.3UID-EOLLANDSE KLEI WEIDEGEBIED. 
1û, 
T i . 
"
a
.' 
?:' 
L 
So 
Vcwvo 
'M 
'b. 
K :. 
Cl. » 
Kx 
M<? 
Ru 
on 
e i al»> l a s t e n 
edór 
aohtvoodar 
I k p r o d u c t s n 
•wvocder 
i-o û.n S t r o o i s a l 
tsub-.tr.taa] 
s u b - t o t a a l 
M e s t s t o f f e n 
3 S i iksAi 'mâs to tc f fen 
b . Over ige k u n s t m e s t s t o f f e n 
F r i e s l a n d 
; 9 4 5 / ' 4 6 1946 / '47 
s u b - t o t a a l 
S o 3 ^ : : werk tu igen 
Ondarhoudsk>aton a l s p a o h t e r 
Vorrjoki.ring 
Afaohri jiving wtsrkp aarden 
Rontü Invendu i n v e n t a r i s 
SJiektaboivfiri j d i n g 
r> vor i g e kos ten 
s u b - t o t a a l 
P acht 
ïifuidogold 
s u b - t o t a a l 
T o t a a l b r u t o - k o s t o n pe r ha 
Af t r ekpos t en ! 
a , Oazat. en aanwas rundvee 
b., ûp»rangs t s t a l m e s t 
o.. Paard o-kost on voor nevenbedr i jven 
3„ Opbrengst g r a s l a n d 
_«„ M v e r s e opbrengs ten 
Totaa l , n e t t o - k o a t en por ha 
Melkproduc t ie p e r koe 
Aan ta l melkkoeien po r .ha 
Mylkpr, :duct i ' i por ha 
Gemiddeld v e t g e h a l t e 
K o s t p r i j s pe r 100 kg melk 
S c e t p r i . i s p a r kg vu t 
227,94 
264,41 
46,17 
63,21 
31,70 
-,
 13-*i6 
154,44 
0,47 
2*22 
2,69 
24,06 
7 ,73 
5 ,68 
3,89 
24,39 
4 ,01 
.22^12 
9? ? 95 
84 ,92 
89 ,06 
234,20 
265,93 
79,04 
73,82 
65*90 
_ J 2 A 5 1 
238,32 
11,16 
_ _ _ . 
16,80 
32,31 
9,38 
5,64 
3,85 
24,55 
7 ,25 
Z. He i l ands Kle i -
wéidegabied 
J 1 b e d r j . 
243,93 
282,96 
62,05 
55,26 
53,61 
Jii22 
183,21 
0,79 
„ J o l i 
118,20 
94,18 
'77 , 
608,55 
136,82 
3,66 
3 ,93 
15,61 
_ _ . 2 3 A 8 . 6 _ 
183,88 
424 s67 
2930 kg 
1,06 
3098 kg 
3 .72$ 
f . 1 3 , 7 1 
f. 3 ,68 
736,25 
149,09 
0 ,28 
0 ,51 
1,24 
é*I5L 
155,87 
4,51 
25,32 
9,80 
1,25 
1,59 
24,70 
8,63 
..mil 
89720 
90 ,28 
~2_£_ 
1946/'47 
41 bedr» 
272,32 
_4J_2_, 
313,56 
93,30 
43,41 
95,59 
J - j - L 
263,68 
8,80 
3,61 
92,93 
580.38 
3586 kg 
0.96 
3447 kg 
3.84^ 
f.16,84 
f« 4,38 
652,81 
156,76 
1,14 
1,16 
6,15 
18.36 
183,57 
469,24 
2660 kg 
1.24 
3296 kg 
3.38$ 
f.14,24 
f, 4,21 
12,41 
39,09 
11,01 
1,44 
2,11 
29,13 
14,96 
35,88 
133,62 
91,88 
3,?2 
95,80 
819,07 
108,— 
0,34 
0,27 
c,34 
4,Q8 
113,03 
706,04 
2991 kg 
1.28 
3831 kg 
3.4$ 
f.18,43 
f. 5,42 
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Tabel II. 
VERGELIJKING VAN DE GEMIDDELDE KOSTEN EN DE OPBRENGSTEN 
PER HA IN DE BOEKJAREN 1945/»46'EN 1946/'47 OP DEZELFDE 
KOSTPRIJSBEDRIJVEN IN DE PROVINCIE PRIESLAND EN HET 
aüID-HOLLANS:. KLEÏWEIDEGEBIED* 
- 1.- _a. Loon 
». Soc i a l e l a s t e n 
s u b - t o t a a l 
2-, Veevoeder 
a... Kraohtvoodar 
b". Melkproducten 
e-.-, Ruwvooder 
d«, St r : . c-n S t r o o i s e l 
s u b - t o t a a l 
3.. Mes t s to f fen . 
a<. S t i k s i o f m o s t s t o f f e n 
't , Overige k u n s t m e s t s t o f f e n 
s u b - t o t a e l 
4 . Kosten werk tu igen 
5 Onderhoudskosten a l s p a o h t e r 
ó . Verzeker ing 
"(,. Af dchr i j v i n g werkpaarden 
c-U Rente l evende i n v e n t a r i s 
Ç:, Z i e k t e b e s t r i j d i n g 
10r, Ovsr iga k o s t e n 
s u b - t o t a a l 
1i„ a, Pach t 
bt. We'.dogeld 
s u b - t o t a a l 
T o t a a l bruto—kosten p e r ha 
•; . Af t r e k p o s t e n j 
,a> Omzet en aanwas rundvee 
b» Opbrengst s t a l m e s t -
.c. Paa rdekos ten vcor nevenbedr i jven 
d_. Opbrengst g r a s l a n d 
e.* Diverse opbrengs ten 
T o t a a l a f t r o k 
T o t a a l n e t t o . k o s t e n £ e r ba 
Me lkp roduc t i e pe r koe 
Aanta l melkkoeien p e r ha 
Melkproduc t i e pe r ha 
Gemiddeld v e t g e h a l t e 
K o s t p r i j s ' p e r 1U0 kg melk 
K o s t p r i j s p6 r kg v e t 
Omgerekend s t u k s rundvee p e r ha 
P r i 
1945 / '46 
2 2 . 
225,69 
36,11 
261,80 
47,25 
62,35 
37,87 
11.59 
159,06 
1,87 
1.68 
3 ,55 
25,31 
6,62 
5,61 
3,69 
24,47 
4 ,00 
28,86 
98 ,56 
86 ,69 
4 .18 
90,87 
613,84 
151,09 
4,66 
3 ,93 
17,61 
20,54 
197,83 
416,01 
2981 kg 
1.06 
3185 kg 
3.72$ 
f . 1 3 , 0 6 
f. 3 ,51 
1.35 
a slaand 
1946 / '47 
bedr i jven 
254,79 
35 ,41 
290,20 
91 ,15 
67 ,72 
60 ,44 
14.18 
233,49 
1 8 , — 
7 ,82 
25,82 
38,07 
10, U1 
5,69 
3 ,93 
26 ,85 
6,23 
30 ,10 
120,88 
90 ,55 
2 .35 
92 ,90 
763,29 
143,11 
1,33 
2 ,28 
2,84 
5,19 
154,75 
608,54 
3622 kg 
1.03 
3572 kg 
3 .78? 
f . 1 7 , 0 4 
f. 4 , 5 1 
1.29 
Z .Hol l andse K l o i -
weidegeb ied 
1945/* 46 {1946/« 47 
29 b e d r i j v e n 
245,20 
39 .23 
284,43 
62,68 
55,04 
55,25 
12.08 
185-, 05 
0 ,84 
3 .74 
4,58 
25,17 
10,29 
1,24 
1,54 
24,78 
8,82 
17,61 
89 ,45 
90,07 
2 .83 
92 ,90 
656,41 ' 
154,01 
1,08 
1,19 
6,04 
17.98 
180,30 
476,11 
2646 kg 
1.25 
3294 kg 
3,38,1 
f. 14,45 
f. 4 ,28 
1.54 
272,94 
41 .73 
314,67 
93,67 
42 ,96 
90,39 
32.22 
259,24 
5 ,67 
3 .18 
8 , 8 5 . 
36 ,63 
11,76 
1,11 
1,99 
28,93 
14,98 
33 .82 
129,22 
9 1 , — 
4 .51 
95 ,51 
807,49 
100,37 
1,16 
0,11 
0 ,68 
3.89 
106,21 
701,28 
2971 kg 
1.27 
3763 kg 
3 .37$ 
f . 1 8 , 6 4 
f. 5,53 
1.55 
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TOELICHTING OP BE VOOB&JUMSTE VERSCHILLEN 
1. Loon. 
Deze post v a l t in de beide jaren i n ' de voJ.gen.de. bestanddelen u i t een : 
1. Loonboer. ... 
2. Loon eigen gezinsleden 
3» Betaald loon 
Totaal loon 
Frießland 
JS4§2E 
76,88 
54,12 
227,'84s': 234>;2P 
76,44 
40,53; 
ZoHoljL.Kleiweide, 
L3.4523& 
96,30 
68,59 
243,93.. 
a degebied 
i2.46gL._I 
109,41 
71*56 
272,32 
tlit" bovenstaande analyse blijkt dat de loonpost met name voor de ar-
beid van boer en"eigen gezinsleden slechts in geringe mate gestegen is. 
In het jaar 1945/46 ontbrak de controle op de' voor boer en 6igen ge-
zinsleden genoteerde arbeidsuren.
 t. 
Wanneer men in aanmerking neemt, dat de gewerkte uren in het boekjaar 
1945/46 gewaardeerd-werden op resp„ 1 Mei - 1 November 50 cent en 1 November -
1 Mei 60 oent, terwijl de waardering van dezelfde arbeid in het boekjaar 1946/47 
gesohiedde op basis van een uurloon van 64 cent, dan blijkt dat 6en goede con-
trôle op d6 door boer en eig6n gezinsleden gewerkte ur6n, inderdaad een vrij 
belangrijke daling daarvan veroorzaakt heeft. 
De stijging van het betaalde loon is geheel te verklaren uit de stijging 
van het loonpeil vóór 1546/47 t„o.W 1945/46.'\'. .-;. . 
2. Veevoeder. 
&• Kraohtvoer ...;..•.••• 
De stijging van deze post is te verklaren uiti 
1öo do grotere kraohtvoedertoewijzirig in h6t boekjaar 1946/47? 
2e. de uitbreiding van het kunstmatig drogen van gras, waarvan de kosten 
- 'ïn dé "post kraobtvoeder zijn begrepen.. 
1. De toegewezen hoeveelheden krachtvoeder bedroegen respectiGvelijks 
1945/46 "' 1946/47 ' 
Vaarskalveren beneden 1 jaar 
Stieren beneden 9 mnd. 
Stiçren 9 mnd. - 1 jaar ...... 
.S.ti6ran,.ûuder dan. 1 jaar 
Melk-.-en KalfkQ6ien __.-._• 
2 , De, .kosten, voor he.t-kunstmatig drogen van gras bedroegen fesp, in Fr ies land 
en het 2-Hollandsa .kleiw,eidegebi6d i n het boekjaar 1946/47 « f. 10,60 en 
t'f. 12,36 per ha.•'_[.-. .. .-. . - " •' 
:
" 3l» Mei kp roduo t en -, • • • , , . - . . . . • • , 
' Dez.e kosten werden voor-alle- bedrijven in de volgende onderdelen 
geanalyseerd. . 
35-kg 
3 5-kg 
160 kg -
195 kg 
135. kg . 
60 kg 
• 208 kg 
208 kg 
520 kg 
:
.. 210 kg 
V o l l e 
Onder-
Wei en 
• • • > • • 
roeJLk; :.. -.:. '.,' ,'... 
en karnemelk 
s p o e l i n g 
T o t a a l ' 
Fr ies land IZ.Holl. KI ei weidegebied 
"1945746 
43,09 15 ot 
10V56 •. ' ' et 
9,56 1' e t 
63,21 
1946/47 
49,21 
18,55 
6,06 
73,82 
18,73c 
3,98c 
1 e t 
Ï9W46" 
47,37 
' 2,70 
5,11 
55,26 
15 et 
4 et 
1 et 
19467TT 
32,24 
4,02 
7,15 
43,41 
16,39c 
4 c 
1 c 
_Bij de waardering van de vo l le melk werd in h6t boekjaar 1946/47 reke-
ning geljouden met het gemiddelde ve tgehal te , 
De vervoeàorde hoeveelheid volle 'melk i s wat quan t i t e i t be t r e f t in 
beide gebieden.teruggelopen* . 
De grootte-van de opfok van kalveren was n i e t é'xuct t e bepalen. De 
jongvaebezetting (omgerekend to t volwassen'rundvee) bedroeg resp.s 
• •
 :
 •'"• 1945/46 1946/47 
Fr ies land 0,29 0,26 
Z.Hollands Kl6iweideg6biGd 0.29 0.28 
Deze cijfer« geven echter niet de grootte weer van de opfok, 
- 2 -
o. en di Ruwvoeder. Stro on S t r o o i s e l . 
Voor een j u i s t e beoordeling..van de 
opbrengst grasland (13) worden betrokken 
De analyse van deze beide posten i 
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ze post mo6t h i e r i n tevens de post 
s a l s volgt t 
o . en d. Ruwvoeder, Stro en S1;roois6l 
A. Ruwvoßder 
" Lhooi u i t voorraad 
2.kuilvoer u i t voorraad 
3.voederbieten:a«aigeri bedr i j f 
b . aangekocht 
4»voederaardàppelen 
5.aangekooht hooi 
6,bietejRloef + stop^eiknoalajr 
7.spruitenstokken en wit lofwortels 
8.bloembollen 
9.bostel en spoeling 
10.pulp 
11.diversen 
B* Stro ,en St rooise l 
Totaal ruwvoer s t ro en s t roo i se l ' 
13« Opbrengst.grasland: 
a . Toename voorraad hooi 
b . Toename voorraad kui lvoer 
o. Verkopen hooi 
sub-tot sial 
Afs Vergoeding voor overname 
hooi lever ingspl ioht 
Totaal opbrengst grasland 
i 
Fries land 
1945/4Ê 
7,49 
2,02 
2,73 
6,19 
6,87 
1,04 
4 ,— 
- , — 
_,— 
- , — 
1,16 
0,20 
31,70 
13,36 
f. 45,06 
1946/47 
13,55 
2,45 
1,09 
26,10 
5,35 
6,50 
. '2 ,0$ 
. "","^" 
1,33 
0,03 
1,10 
6,32 
65,90 
19,56 
85,46 
Fr ies land 
1945/46 
8,47 
2,20 
5,61 
16,28 
0,67 
15,61 
! 
1946/47 
0,39 
0,16 
0,69 
1,24 
""»—* 
1,24 
Z.Hollands Klei. 
weidegebied 
1945/46 
2,30 
—,— 
5,23 
13,41 
23,36 
- , — 
! » # • • • » 
5,77 
- , — 
1,40 
~,— 
2,14 
53,61 
12,29 
65,90 
• ' 
1946/47 
12,78 
- , — 
7,18 
19,53 
23,93 
3,04 
i>88-
5,89 
5,39 
4 , 7 2 " 
8,37 
0,88-
95,59 
31,38 
126,97 
Z.Hollands Klei-
weidegebied 
1945/46' 
3,61 
—,— 
3,69 
7,30 
1,15 
6,15 
1946/47 
0,08 
—,— 
0,26 
0,34 
• • • - , — 
0,34 
I 
•• Aangezien het in de analyse van de post opbrengst grasland aangegeven 
sub- to taa l de waarde van de n i e t door de veestapel verbruikte hoeveelheden hooi 
en kuilvoeder aangeven, smeten de in de tabe l Ruwvoeder, Stro en St rooise l b e -
rekende ruwvoederkosten verminderd worden met deze sub- to ta len . 
De verge l i jk ing van de u i t e inde l i j ke ruwvoederkosten i s weergegeven in 
onderstaande t abe l : 
1,RüwV3>eder, Stro en St rooise l 
2.Opbrengst grasland 
3»Totaal ruwvoederverbruik 
4.Aftrek wegens extra-voederver-
bruik winter 1946/47 
Bindtotaal 
Fr ies land 
1945/46 [1946/47 1945/46 
45,06 
16,28 
85,46 
1,24 
2ÏÏ77T 
28,78 
Z.Hollands Klei-
weidegebied 
65,90 
7,30 
méHL 
84,22 58,60 
8.26 ~ . - -
126,97 
0,34 
126,63 
75,96 58,60 94,48 
In beide gevallen blijken de ruwvoederkosten voor het jaar 1946/47 on-
geveer f. 40,— a f. 50,— hoger te liggen t.o.v. het jaar 1945/46. 
In Friesland wordt dit voornamelijk veroorzaakt door de grotere aan-
kooppost voor voederbieten (f. 20,--)} diversen (f. 6,—) en opbrengst grasland 
(f. 14,—). 
In het Z.Hollands Kleiweidegebied, komt het grootste verschil voor bij 
de posten: Stro en Strooisel (f. 19,—); pulp (f. 8,—) en opbrengst grasland 
(f. 7 , — ) . 
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3 » Meststoffen^ • • • • ' ' 
De s t i jg ing yan de kosten 'voor St ikstofmests toffen 'vindt z i jn va rk la -
r ing in oen hogere toewijzing per ha en een toewijzing per 100 kg gedroogd 
g r a s . 
De s t i j g i n g van. de kosten voor overige kunstmeststoffen in ds provincie 
Fr ies land komt voor rekening van het fosforzuur ( 1946/47 'fc4s915 1945/46 
n i h i l ) . . , •• 
4• Kosten werktuigen» ' '. 
Deze kosten konden in de beide jaren a l s volgt worden g e s p l i t s t s 
a<> Onderhoud werktuigen en 
aanschaffing gereedschappen 
b. Afschrijving werktuigen 
c. Rente werktuigen 
'Totaal kosten werktuigen 
Fr ies land 
10,52 
10,89' 
24,06 
16,75 
11,53 
4,03 
32,31 
Z.Hollands. K le i -
12,29 
11,04 
25,32 
20,59 
14,16 
39,09 
De stijging van de werktuigkosten, wordt dus Voornamelijk veroorzaakt 
door grotere uitgaven voor onderhoud van de werktuigen en aanschaffing van 
gereedschappen. 
De berekening van de sente geschiedde in het boekjaar 1946/47 consequent 
op basis van het huidige prijspeil. • 
In het boekjaar 1945/46.was dit niet het geval. 
8. Rente levende inventaris» 
a. Rente Rundvee 
b . Rente Paarden 
Totaal ren te levende inven ta r i s 
Fr ies land 
2v),62 
-ÀiXL 
22,79 
—Uli, 
24,39 I 24,55 
£»Hollands Klei-
weidegebied 
JL2ÜZIÏ 
23,22. 
24,70 
îlWTf" 
28,18 
29,43 
De s t i j g ing van de berekende rente voor rundvee, i s het gevolg van de 
s t i j g ing van de rundveeprijzenj da daling van de-rente paarden, van'de dal ing 
van de p r i j zen v.vor paarden met 40-50$. Het rentepercentage was in beide 
ja ren 3$» 
9 . Ziektebostr i jding» 
Deze post omvat de werkelijke betaalde kosten voor z iek tebes t r i jd ing on 
veeverbeter ing. 
De s t i j g i n g van deze kosten t . o . v , hot jaar 1,945/46 s t aa t vermoedelijk 
in verband met' de s terke u i tb re id ing van de,mond en'klauwzeer- e n - t . b . c . 
bes t r i jd ingà 
10. De s t i j g i n g van de poert overige kosten, kan n ie t exact - verklaardjworden. Deze 
pos t omvat de uitgaven van gas, e l e c t r i c i t e i t , water, reinigingsmiddelen voor 
het melkgereedschap, abonnementen op vakbladen, p o r t i , kfósten landbouwboekhoud-
bureau, 'hondenbelasting, re iskos ten voor marktbezo6k, kosten emballage, betaalde 
dekgelden e.a» 
12. Omzet en aanwas rundvee« 
a= Verkoop Rundvee 
b,. aankoop Rundvee 
Saldo 
o o Waardestijging Rundvee 
Saldo 
d* Waardedaling Rundvee 
Totaal .inzet en aanwas 
Rundvee 
Fr ies land 
163,65 
...J.2,16 
90,89 
136,82 
136082 
237,30 
„_41*£5„ 
189,45 
Z.Hollands Kle i -
weidegebied 
156,76 
149,09 156,76 
188,17 
L4*A1 
125,37 
5A82 
72*55 123,86 
84,21 -,--
123,86 
.„15*86
 : 
108«.— 
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De post omzet en aanwas rundvee in het jaar 1945/46 wordt s terk beinvloed 
door de groei van de rundveestapel, 
De p r i j zen van het rundvee waren 1 Mei 1946 hoog, zcxlat de waardestijgingen 
a l s gevolg van deze groei daardoor nóg geacoentueerd werden. 
In het b-ekjaar 1946/47 had een inkrimping van de veestapel p l a a t s . 
De waardedaling tengevolge van deze inkrimping werd ook geacoentueerd door 
het hoge p r i j s p e i l per 1 Mei 1947. 
In de voorcaloula t ie voor hot jaar 1947/48 werden deze waardedalingen met 
9$ verminderd, in verband m6t de gedaalde veepr i jzee . 
14« Diverse ppbrengsteri» 
De analyse hiervan i s a l s volgt i 
à. Winst op jonge paarden 
b , Weidegeld 
o. Dekgelden 
d. Diverse opbrengsten 
Friesland 
^.ASJöIMImaBl 
19,33 
1,70 
1,10 
23,86 
0,61 
2,76 
.ia8 
4,75 
Z.Hollands Klei-
weidegebied 
1945/46l1946747 
8,21 
3,29 
5,51 
18,36 
0,47 
2,80 
0.8.1 
4,08 
Het verschil in deze post heeft betrekking op de winst welke in het jaar 
1945/46 gemaakt werd op de jonge pr.arden. 
In het boekjaar 1945/46 zijn de kosten gemaakt ten behoeve van de jonge 
paarden in de kosten per ha begrepen. Deze kosten worden gecompenseerd door 
de aftrekpost winst op jflnge paarden« 
Deze berekening is onjuist, maar was in h6t jaar 1945/46 niet op andore 
wijze mogelijk. 
De winst op jonge paarden bestaat n.l. grotendeels uit boekwinsten, welke 
tengevolge van de destijds geldende hoge prijzen, aanzienlijk hoger zijn dan 
de kosten welke ten behoeve van de jonge paarden gemaakt zijn. 
Op deze wijze zijn dus d6 winsten gemaakt op de jonge paarden, in minde-
ring gebraoht van de kostprijs van de melk. 
De prijzen op basis waarvan de boekwinsten berekend zijn, bedroegen in het 
boekjaar 1945/46t 
mnd. 
mnd» 
jaar 
jaar 
veulens beneden 3 
veulens beven 3 
jonge paarden 1-2 
jonge paarden 2-3 
f. 300,— 
f. 500,— 
f. 825,^-
f.1125,— 
In het boekj°ar 1946/47 werden d6 kosten voor de jonge paarden buiten de 
kosten voor de melk gehouden, zodat ook de winsten ni6t in mindering op de 
kosten gebraoht behoefden te worden. 
15« Melkproduotieo 
Tijdens het boekjaar 1945/46 werd nog een aanzienlijk gedeelte van de 
melkproductie niet aan de fabriek afgeleverd, Ben afdoende contrôle op do 
opgegeven productie was tengevolge van de tijdelijke onderbreking der-melk-
contrôle niet mogelijk. De opgegeven productie komt ons gemiddeld genomen 
te laag voor. Het verschil tussen de beide boekjaren wat productie per koe 
betreft, is zeker niet uit de betere voederpositie van 1946/47 te verklaren, 
maar ligt voor een belangrijk gedeelte ook bij de onjuiste produotie-gegevens. 
Rapport no.84, bijlage 4«B. 
Vergelijking van de kostprijsberekening van de melk volgens 
rapport no. 84 en rapport no. 66 
(Alle gebieden per ha gemeten maat) 
• • 
l.Loon a.Boor 
b ..Gezinsleden 
c„Vreemd personeel 
d.Sociale lasten 
Sub-totaal 
2 *Veevoeder. 
a.Krachtvoeder 
b.Melkproducten 
c*Ruwvoeder 
d.Stro en strooisel 
Sub-totaal 
3»Kunstmeststoffen. 
a.Stikstofmeststoffen 
b.Overige kunstmeststoffen 
Sub-totaal 
4«Kosten werktuigen 
5»Onderhoudskosten als pachter 
6„Verzekering 
7.Afschrijving werkpaarden 
8„Rente levende inventaris 
9«Ziektebestrijding 
lO.AfleveringskcB ten 
11.Omzetbelasting 
120Overige kosten 
Sub-totaal 
13. . a«Pacht 
b.Weidegeld 
Sub-totaal 
Totaal Brutokosten per ha 
14.Aftrekposten 
a.Omzet en aanwas rundvee 
b.Opbrengst stalmest 
c.Paardekosten voor 
nevenbedrijven 
d.Diverse opbrengsten 
e.Aftrek extra ondern.winst 
Totaal aftrek 
Nettokosten per ha 
15 ...Aantal melkkoeien per ha 
16.Melkproductie per koe 
17.Melkproductie per ha 
lS„Gemiddeld vetgehalte 
19«Kostprijs per 100 kg.melk bij 
bestaand vetgehalte 
2f-„Kostprijs per kg.vet 
21.Kostprijs per 3.3 kg.vet 
22-Aantal kostprijsbedrijven 
23«Aantal fiscale gegevens 
Priesland 
Klei- en 
veenweide 
rapp, 
84 
76,44 
40,53 
119,57 
40,92 
277,46 
79,83 
73,8.2 
73*34 
251,14 
11,16 
...1.8.-.7.6, 
29,92 
32,31 
11,26 
6,01 
3,85 
22,83 
7,25 
1,49 
-,'" 
46,31 
131,31 
94,18 
2,82 
97,-
786,83 
150,83 
-,28 
-,51 
5,99 
8,26 
165,87 
620,96 
0,96 
3586 kg-
3447 k© 
3.84g 
18,01 
4,69 
15,48 
73 
Gehele 
Prov.. 
rapp. 
66 
66,81 
35,69 
115,65 
32,20 
250,35 
41,47 
41,75 
[32,96 
'Il6,l8 
15,50 
38,43 
53,93 
25,53 
10,30 
6,69 
3,66 
24,43 
5,73 
3,05 
2,42 
23,07 
104,88 
94,59 
.. 3*31 
97,90 
623,24 
-
132,22 
1,87 
2,41 
27,27 
—
»
— 
163,77 
459,47 
1,06 
3600 
3815 
3.7# 
12,04 
3,26 
10,76 
24 
! » - . 
Woord-Holland 
geen gelijke 
gebieden 
rapp. 
84 . 
125,55 
68,26 
111,93 
_52*8£ 
353763 
79,62 
. 62,96 
126,05 
31 «80 
300,43 
16,39 
16,08 
32,47 
38,92 
13,02 
6,81 
4,82 
27,70 
15,85 
3,61 
- » • * ' 
49.43 
160,16 
101,53 
'12,36 
li"3,"B9 
965,58 
171,35 
1,86 
13,20 
14,77 
19,38 
.220,56 
745,02 
1,13 
3699 kf 
4187 ké 
3.54fo 
17,70 
5,03 
16,59 
1 42 i 
rapp. 
66 
143,41 
f75,88 
26,03 
245,32 
42,63 
31,44 
((55,26 
129i33 
16,25 
37,45 
53,70 
35,59 
4,61 
7,69 
3,09 
23,41 
11,86 
4,11 
6,71 
36,93 
134,-
98,74 
7,26 
106,-
. 668,35 
123,09 
—f — 
" " , " • 
16,97 
—
* • " " j 
140,00 
528,29 
1,09 
3375 
3680 
3.39$ 
14,36 
4,23 
13,96 
«• 
Zd. Holland 
Zelfkazers 
rapp. 
84 
114,88 
75,14 
96,83 
49,63 
336", 48 
94,23 
43,41 
104,40 
34,78 
276,82 
8,80 
1ló3 
. 26^32 
39,09 
13,21 
1,53 
2,11 
26,80 
14.96 
0,98 
-,~ 
-...4L ,.74 
140,42 
91,88 
3,92 
95,80 
875,84 
108,19 
-,34 
-,27 
4,42 
32 ^15,. 
145,37 
730,47 
1,28 
2991 kg 
3831 kg 
3.40$ 
19,07 
5,61 
18,51 
41 
17 
rapp. 
66 
93,17 
49,-
86,97 
31,92 
2*61,06" 
47,70 
36,45 
f66,50 
150,65 
16,72 
.J&.4JL 
55,12 
29,61 
13,86 
1,54 
1,93 
26,18 
8,94 
0,86 
2,61 
21,28 
106781 
95,29 
^2,80 
""""987 09 
671,73 
152,12 
-,57 
1,19 
16,20 
""'"* J 
170,00 
501,65 
1,22 
2&50 kg 
3599 kg 
3.30$ 
13,94 
4,22 
13,93 
31 
25 
-2-
-2-
Rapport no.84, bijlage 4B« 
TOELICHTING OP DE VERSCHILLEN. 
Do verschillen tussen do kostprijsberekeningen in rapport no«84 en rap-
port no.66, spruiten voornamelijk voort uit het verschil in basiscijfers, welke 
aan beide rapporten ten grondslag liggen. • 
Deze verschillen zijn reeds toegelicht in bijlage 4A. 
Daarnaast bestaat er echter een aanzienlijk verschil in methode, welke voor 
beide rapporten is gevolgd. 
Wegens het ontbreken van voldoende betrouwbare gegevens,. was het voor rapport 
no.66 niet mogelijk om hot verband tussen kosten en opbrengsten te handhaven. 
Voor verschillende posten word een theoretische berekening opgesteld, die los 
van het basismateriaal stond. 
Bij rapport no.84, dat gebaseerd werd op de gegevens van een veel groter aan-
tal waarnemingen (2l6 graslandbedrijven) werd dit verband tussen kosten en op-
brengsten ten volle gehandhaafd. 
Bij de afzonderlijke kostensoorten kan nog het volgende opgemerkt worden. 
1.Looiu 
ja^Boer^'In rapport no.66 werd geen beloning voor de handenarbeid van de boer 
onder de kosten opgenomen, daar geen betrouwbare gegevens betreffende 
de gemiddelde arbeidsprestatie van de boer tor beschikking stonden. 
Daar bij de besprekingen tussen de Minister en de Stichting voor do 
Landbouw deze beloning op 75$ v a n bet inkomen van oen vaste arbeider, 
belast met veeverzorging is gestold, is dit bedrag in het vergelijken-
de overzicht onder do kosten opgenomen. 
. Doloonpost van rapport no ."6*6" berustte uitsluitend op de gegevens van 
die bedrijven, waar naast de boor alleen vreemd 'personeel werkzaam was. 
Voor rapport no.84 is deze wijze van berekenen losgelaten, daar ener-
zijds een voel groter aantal gegevens ter beschikking stonden, terwijl 
anderzijds op do verzameling van de gegevens een afdoende contrôle is 
uitgeoefend door de betrokken assistenten van do Rijkölandbouwvoor-
lichtingsdionst. 
2.Veevoeder. 
a .Kr ae h tv 0*0 der. Bij hot opstellen van rapport 66 waren de vooruitzichten niet 
gunstig zodat van een gemiddelde gift van 170 kg. per melkkoe werd 
uitgegaan. Voor de berekening van rapport 84 is na overleg met het Be-
drijfschap voor Veevoeder eenzelfde krachtvoortoewijzing als voor het 
basisjaar aangehoudon. Ook zijn do aankoop van bonloze krachtvoeders 
en de kosten van hot kunstmatig drogen van gras in deze post opgenomen. 
b.MojJcp^oducteru_ Voor rapport 66 werd deze po3t in het basismateriaal door een 
berekening vervangen. Daar thans ook de opbrengst van de verkoop dor 
fokdioren in de post omzet en aanwas rundvee is begrepen, werd geen 
verlaging toegepast. Ook do naar verhouding te geringe hoeveelheden 
ondermolk waarover de bedrijven de beschikking krijgen, maken reductie 
van de hoeveelheid volle melk niet mogelijk. 
c. en d. Ruwvooder^ stro en strooisel. 
Voor de langere duur dor stalperiode werd het basisbedrag van rapport 
84 mot oen af trekpos-t, gecorrigoerd. Daarnaast zijn er ochtor ook in do 
afgelopen stalperiode bepaalde factoren geweest, die hoewel zo een ho-
ger voedsolve'rbruik veroorzaakten, zich toch moeilijk in een cijfer 
laton uitdrukken. 
3»Kunstme ststoffon. 
Het verschil tussen beide rapporten wordt veroorzaakt door de ge-
wijzigde verwachtingen t.o.v. het komende jaar. 
4.Omzet en aanwas rundvee_^ 
Door het grotere aantal waarnemingen was het o.i. verantwoord om do 
in do boekhoudingen opgegeven omzet en aanwas rundvee aan te houden. 
Daar ook do opbrengst uit verkoop van fokdieren,dio voor Priesland 
en Noord-Holland in het bijzonder van betekenis is, niet in de theore-
tische berekening van rapport 66 v/as opgenomen, ligt het resultaat 
voor deze gebieden in rapport 84 hoger. Bij do post melkproducten is 
er roods op gewezen, dat in verband hiermee de opfokkosten eveneons 
opgenomen zijn. 
